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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
I S I D I O I C O S r I D I E J X J J S L T-A-DRJDIS, 
Año LIV. Ha'bana.--Martes 19 de diciembre de 1893. Húmero 302. 
Telegramas por el cable. 
S E K V I C I O T E L E G R A F I C O 
IWOT. 
Diario do l a M a r i n a . 
AL. D I A R I O P E I . A M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E , 
Nueva Yorlc, 18 de diciembre. 
E l Presidente de los E s t a d o s U n i -
dos Mr. Cleve land, e n u n reciente 
mensaje a l Congreso con motivo del 
destronamiente de l a R e i n a de l a s 
"Islas Sandwichs" dijo, que é s t a 
había sido destronada en conniven-
cia con el ministro de E s t a d o de a-
quellas I s l a s , y que é l inf luir la en 
su re s taurac ión , aunque no puede 
prometer para ello el uso de l a s fuer-
zas del Estado. 
Mr. Cleveland h a dirigido este a-
sunto al Congreso provis ional , de-
clarando que r e s i s t i r á fuertemente 
todo atentado que sea contrario á l a 
restauración de l a antigua monar-
quía. 
L a Reina destronada ofrece con-
ceder una a m n i s t í a general á todos 
los que se declararon en abierta re-
belión contra los poderes consti-
tuidos. 
m I L E O - R A M A S D E H O I T . Madr id , 19 de diciembre. 
E l anarquista J o s é C o d i n a , deteni-
do hace algunos dias como presunto 
autor del atentado cometido en el 
teatro Liceo de B a r c e l o n a y c u y a de-
tención t e l e g r a f i é e l s á b a d o , h a con-
fesado que fué e l que arrojó l a s 
bombas en aquel edificio. T a m b i é n 
se conocen y a s u s c ó m p l i c e s . 
E n el crucero N a v a r r a , h a n sido 
embarcados con destino á F e r n a n d o 
Poo trece anarqui s tas de B a r c e -
lona. 
Madr id , 19 de diciembre. 
Han sido despedidos algunos o-
breros que trabajaban en los ast i l le-
ros de V e a M u r g u í a , en Cád iz , por 
instigar á s u s c o m p a ñ e r o s á agita-
ciones anarquistas . 
Madr id , 19 de diciembre. 
Dice E l Correo que el G-obierno h a 
rá c u e s t i ó n de gabinete l a aproba 
ción del tratado de comercio u l t ima 
do con Alemania , que tan duramen 
te ha sido combatido en e l meetitW 
de Bilbao. 
Comentando esta noticia del diario 
sagastino, dice TCl Imparc ia l que l a 
mayoría del Congreso e s t á dividida 
en esta c u e s t i ó n . 
Desde m i ú l t i m o te legrama no h a 
ocurrido novedad en Mel i l la . 
Nuera Yorlc, 19 de diciembre. 
Procedente de l a H a b a n a h a l lega 
do en el d ía de ayer el vapor ameri ' 
cano Oitj/ of Washingtoit. 
Nueva Yorlc, 19 de diciembre. 
Los empleados de l a A d u a n a de 
esta ciudad h a n decomisado en el 
dia de ayer c u a i e n t a y nueve ter 
cios de tabaco llegados en el m e s de 
Noviembre en los vapores Orizab{it 
i u n i u r i y Yncatdtt , los cuales fue-
ron m a n i í e a t a d c s como tripas, h a 
hiendo resultado de s u examen que 
eran capas. 
Nueva Yorlc, 19 de diciembre. 
XJn grupo de individuos do los que 
componen la L i g a contra los im-
puestos directos en Montrea l (Ca 
nadá), a tacó violentamente á l a po 
licía, que fué arrol lada por los amo 
tinados. P a r a res i s t ir á é s t o s se h i 
zo necesario l lamar á las tropas y 
hacer fuego sobre eltos, resultando 
treinta heridos. 
Nueva Yorlc, 19 de diciembre. 
L o s insurgentes c o n t i n ú a n bom 
bardeando á Rio Jane iro , haciendo 
un incesante y vigoroso fuego con 
tra aquella ciudad. 
L a s fuerzas del Sr . Peixoto se han 
apoderado de u n a i s l a inmediata á 
Rio Janeiro, en donde los insurgen 
tes h a c í a n s u s provis iones de agua 
E l barco do la ins ignia ^L.qui0qpan 
ha sido m u y maltratado por los fue 
gos de los fuertes que hay á la en 
trada de Rio Janeiro. 
P a r í s , 19 de diciembre. 
H a n sido construidas unas rejas 
de hierro en las g a l e r í a s de l a B o l s a 
de esta ciudad, con el objeto de a v i 
tar que los anarquis tas lancen bom 
bas explos ivas en el edificio. 
E l Senado h a aprobado v a r i a s me 
didas proyectadas por ol Gobierno 
contra los anarquistas . 
T a m b i é n se ha adoptado u n siste 
m a de campanas e l é c t r i c a s para que 
pueda ser fáci l comunicar cualquier 
a l a r m a en caso de a l g ú n atentado. 
H a n sido detenidos 2 2 0 indivi 
d ú o s de antecedentes sospechosos 
para ser espulsados del territorio 
f r a n c é s . 
E n A m í e n s se h a n descubierto v a 
r í a s bombas explosivas. 
Berna, 19 de diciembre. 
E l ltut>(l* sr<ii¡i h a aprobado lasme^ 
didas propuestas contra los a n a r 
quistas. 
Regular á buen reílno, de 2i (l 22 
kxúc&r de miel, de 24 íl 2i. 
Hieles do Cuba, en bocoyep, noniinal. 
Kl mercado, llrine. 
VENDIDOS: 500 sacos de azúcar. 
Kanteca (WUcox), en tercoroJíw, ñ $11.10. 
Harina patent Mhine^otfi, $4.85. 
lArtulreSt diciembre 18. 
Izflcardo remolacha, á 12^81. 
Azúcar centrífng'a, pol. 96, & 15i. 
Idem regular refino, á 12jG. 
Consolidados, á 98 1»Í6, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 100. 
Cuatro por ciento español, fi (íS, ex-inte-
rís. 
P a r í s , diciemhre 18. 
Renta, 8 por 100, íl «8 francos 22i cts., e i -
Interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
[ntelectual.J 
TELEGRAMAS COMERCTAJLES. 
Nueva- York, diciembre 18, d la» 
ó i de l a tarde. 
Ou/Ud etípañoiitu, íl $15.70* 
Cteuieufch, a$-i.»3i. 
Deíicuüuiu papel comercial, 00 újv., de 'áíÁ 
4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 (Uv., (banque-
ros, a $*.04:í. 
Idem sobre l'arlH; U0 diT. (banqueros); & h 
itauto» tOi. 
l&eia bobte uuiuburgoj 00 div., vbanquemo 
fiónos registrados délos Estaüob-Lniüob; ̂  
por ciento, á 115, ex-luterés. 
Ceutrífiigas, n. 10, pol. 96, de 2J ft 316116, 
ACTUALIDADES. 
Los reaccionarios so empeñan en 
honrar al autor de estas lineas, hacién-
dole objeto de sus ataques m á s v i ru -
lentos. 
S e g ú n ellos, el redactor de esta sec-
ción del DIARIO n i tiene habilidad ni 
malicia, n i consecuencia ni grat i tud. 
Y a hemos dicho que n i las Actuali-
dades n i ninguna otra sección del DIA-
RIO se escriben para defender las per-
sonalidades de sus redactores, sino pa-
ra defender los intereses de este pa ís . 
Por eso no queremos ni debemos con-
testar á los hábi les y maliciosos que 
para demostrar que nada valemos, nos 
hacen blanco de sus enconados tiros, 
ni á los consecuentes y agradecidos que 
desde que se inició el movimiento iz-
quierdista, y ya lleva fecha, no han ce-
sado de volar do flor en flor, clavando 
un d í a su agui jón y aturdiendo otro 
con sus zumbidos aduladores ya á Ga-
larza, ya á A p e z t e g u í a , ya á Romero 
Robledo, ya á Herrera, sin perjuicio de 
hacer alardes de indepedencia y de al-
tivez desde un puesto oficial retr ibui-
do y no por mér i tos personales con-
quistado. 
E n uno de nuestros ú l t imos números 
reprodugimos lo m.ls sÜbtfsnácifel de lo^ 
telegramas j ' cartas que cn t ív vario--
jefes de la pasada insnrret 'ción y las 
autoridades de la Isla se cruzaron, por 
creer que e s t á b a m o s en el deber de in-
fortin-r á nuestros lectores acerca de 
aquel importante suceso y por no opi-
nar, como otros, que el público sólo de-
bo saber aquello que á nosotros nos 
convenga contarle. 
Pues bien, eso que es c o m ú n y co-
rriente en toda la prensa civil izada de 
ambos mundos, lo lia causado tal extra-
üeza á la prensa reaccionaria, que no 
sólo nos acusa por ello de inbábi les y 
tontos, sino quo, y esto es lo m á s origi-
nal, pretende hacernos responsables de 
cuanto á loa jefes de la pasada insu-
rrección, residentes en Manzanillo, se 
les ha ocurrido decir en telegramas ó 
cartas á las autoridades de esta Isla . 
Con alborozo y diligencia dicen que 
hemos hecho la reproducción referida. 
No sabemos de dónde sacan eso nues-
tros adversarios; pero si nos hubiése-
mos alborozado y hubiésemos sido di-
ligentes, nadie podr í a desconocer que 
r e su l t a r í a un contraste muy notable 
entre nuestra conducta, celebrando 
que los antiguos enemigos de E s p a ñ a 
se apresurasen á consignar pública-
mente su propós i to de v i v i r dentro de 
la legalidad española , y la conducta de 
los enemigos de las reformas, no pu-
diendo ocultar el regocijo que los últi-
mos chispazos do insurrección les han 
causado. 
¿Qué quer ían los reaccionarios? 
¿Que censurásemos la actitud pac íü 
cade los jefes de la pasada insurrec-
ción y que hiciésemos votos fervientes 
para que volviesen á lanzarse al cam-
po? 
Mala, muy mala nos parece la reac-
ción que desean los actuales defenso-
res del agonizante caciquismo; pero así 
y todo la preferir íamos á ver otra vez 
convertido este suelo en cam2)o maldi-
to de lucha fraticida. 
Mas por fortuna no nos vemos n i , 
Dios mediante, hemos de vernos en la 
terrible disyuntiva de tener que optar 
entre sufrir los odios de la reacción ó 
los horrores de la manigua. 
Las corrientes actuales, griten lo que 
quieran los despechados y ambiciosos, 
nos llevan á la paz moral de que tan 
necesitado estaba este pueblo. 
EL COLERA EN CANARIAS. 
Como h a b r á n podido ver nuestros 
lectores en los telegramas publicados 
por el DIARIO; el mal as iá t ico que in-
vadió á Tenerife decrece de manera rá-
pida, al extremo de que en los úl t imos 
partes se ve que casi ha desaparecido 
por completo. 
Esta noticia tiene para nosotros do-
ble importancia, porque vemos que en 
aquellas provincias españolas se ven 
libres de ese terrible huésped y porque 
así desaparece para esta Isla una seria 
amenaza. 
Las autoridades de Cuba no deben 
por lo mismo descuidarse, porque así 
como la llegada del cólera á Canarias 
se eíectuó cuando en Europa había 
disminuido notablemente, del mismo 
modo puede llegar á invadir esta Isla 
al desaparecer de Canarias. 
La manera mejor de ponernos á salvo 
de cualquiera infección, es procurar 
por todos los medios posibles el sanea-
miento de todos los focos productores 
ó que puedeu facilitar la difusión de 
esas y otras enfermedades cuya causa 
radica en el abandono de los centros 
de población. 
ELECCION PARCIAL. 
En el Colegio Norte de G ü i r a de Me-
lena, resultaron electos para la mesa 
definitiva para la elección de un Dipu-
tado provincial, los señores siguientes: 
Presidente. 
D . Manuel Alonso Rodr íguez . 
^ c r e í a n o s . 
D . Esteban llernandez Domínguez . 
. . Aurel io A n d r é s López. 
. . Clemente Rodr íguez Eernandez. 
. . A n d r é s Hedisa Coto. 
MADKUGA. 
LVimcr Colegio: D . Victoriano 
Otero 49votos 
Segundo Colegio: No se cons-
t i tuyó . 
Tercer Colegio: D . Victoriano 
Otero 34 „ 
Cuarto Colegio: No se cons-
t i tuyó . 
PIPIÁN. 
Primer Colegio: D . Victoriano 
Otero 9 votos 
Segundo Colegio: D . Victoriano 
Otero 2 „ 
IVrcer Colegio: No se consti-
tuyó . " 
GÜIRA MELENA. 
Colegio Norte: D . Prudencio 
Rabel! 15 votos 
Colegio Sur: Constituida á 
las 2 y á las3 la definitiva. 4 „ 
Colegios Este y Oeste: Sin 
constituirse mesa. 
LA NUEVA ZAFRA. 
Dice E l Productor: 
E l lunes de la semana pasada probó 
su maquinaria y aparatos el magnífi-
co central Esperanza, de Machado, en 
Sagua, con un resultado en extremo 
satisfactorio. 
Aunque el propósi to era romper mo-
lienda el miércoles, las abundantes l lu -
vias de estos dias lo han impedido y 
probablemente de hoy á m a ñ a n a co-
menza rá sus faenas. 
E l martes han empezado á moler al-
gunos ingenios de la jurisdicción de 
Cieníüegos. 
L a caña está , en la mayor parte de 
las fincas, en magníficas condiciones. 
Dicen de Nuevitas al "Bolet ín Co-
mercial" que el 13 debió comenzar su 
c a m p a ñ a el magnífico ingenio Congreso, 
propiedad de D . Bernabé Sánchez A -
dán . 
Para fines de mes i n a u g u r a r á sus 
faenas el otro gran centro azucarero, 
"Senado," también propiedad del em-
prendedor Sr. Sánchez A d á n . 
Calcúlase que ambos centrales h a r á n 
esta zafra sobre ochenta mi l sacos de 
azúcar . 
También deben haber dado comienzo 
á sus faenas en la semana pasada el 
central "Valiente''" (a) "Tolón" de los 
Sres. García , Llana y Compañía ; y el 
próximo lunes 18 lo h a r á el Central 
Felicia, de D . Angel A . Arcos, ambos 
ubicados en el té rmino municipal de 
Alfonso X I I . 
A la una de la tarde del miércoles, 
comenzó á moler el Central Luisa del 
señor Castafler, situado en el té rmino 
municipal de Cimarrones. 
ENTIEREO. 
E n la edición de la m a ñ a n a de hoy, 
y tomándola de un periódico de Caiba-
r ién, dimos la noticiado haber fallecido 
en Jacksonville la Sra. D'1 Narcisa J u 
liáj viuda de Ariosa. E l cadáver do la 
respetable dama l legará á esta capital 
m a ñ a n a , miércoles, y será conducido al 
cementerio de Colón, desde el muelle 
de Cabal ler ía , á las ocho y media de la 
m a ñ a n a . 
Por el vapor correo nacional han re-
cibido los Sres. Coro y Quesada 30,000 
pesos en plata. 
INDICES. 
Por el vapor-correo Montevideo se 
han recibido en el Gobierno General 
las siguientes resoluciones del Ministe-
rio de Ultramar: 
H A C I E N D A . 
Declarando cesante á D . Ignacio Pon-
ce de León, Jefe de Negociado de 1* de 
la Intendencia General de Hacienda y 
nombrando en su lugar á D . Pedro Ló-
pez Trigo. 
Trasladando á D . Antonio J iménez á 
la plaza de Oficial 4? de la Ordenación 
de Pagos de la Intendencia de Hacien-
da. 
Trasladando á D . A r t u r o Justiz á la 
plaza de Oficial 4" de la In te rvenc ión 
General, en la Intendencia do Hacien-
da. 
Trasladando á D . J o s é Mar t ínez á l a 
plaza de Oficial 3o de la Sección de Es-
tadís t ica en la Aduana de la Habana. 
Trasladando á D . Leopoldo Alvarez 
á la plaza de Oficial 3o de la Sección 
Temporal de Atrasos. 
Trasladando á D . Enrique Sandoval 
á la plaza de Oficial 4° del Negociado 
de Contribuciones, Impuestos y propie-
dades de la Intendencia General de Ha-
cienda. 
Trasladando á D . Angel Monares á 
la plaza de Jefe de Negociado de 1" cla-
se. Inspector de la Aduana de la Ha-
bana. 
Trasladando á D . Pedro Osorio á la 
plaza de Administrador de Hacienda 
en Santiago de Cuba. 
Trasladando á D . Ramón Ga lán á la 
plaza de Oficial 3? del Negociado de A -
duanas de la Adminis t rac ión de San-
tiago de Cuba. 
Trasladando á D . J o s é M . A g ü e r o á 
la plaza de Oficial 4° de la Aduana de 
la Habana. 
Trasladando á D . Argu imi ro Asen-
sio á la plaza de Oficial 3o de la Adua-
na de la Habana. 
Trasladando á D . J o s é Ortega á la 
plaza de Oficial 4o vista de la A d m i -
nistración de Hacienda y Aduana de 
Cienfuegos. 
Nombrando á D . Laureano Balleste-
ros oficial 4? Jefe del Resguardo de la 
Habana. 
Nombrando á D . José Méndez, «Tefe 
de Negociadó de 2'?, de la Administra-
ción de Aduanas de la Habana. 
Dejando sin efecto la Real Orden de 
18 de abril de 1892, y declarando cesan-
te á D . J o a q u í n Aymerich, Jefe de Ne-
gociado do 2a Tesorero de ta Adminis-
tración de Hacienda do la Habana. 
Aprobando anticipo de cesan t ía y 
declarando cesante á D . J o s é Segarra, 
Jefe de Negociado de 2" clase, Jefe del 
Resguardo de la Habana. 
Disponiendo que la ca tegor ía de Jefe 
de Negociado do 2a clase. Jefe del Res-
guardo de la Habana quede rebajada á 
la de Oficial 4o de Adminis t rac ión . 
Declarando cesante á D . Miguel Es-
pelius, oficial 4n Vis ta de la Aduana de 
la Habana, y nombrando en su lugar 
á D . Francisco Rascón y Gómez Quin-
tero. 
Declarando cesante á D . J o s é R a m ó n 
Prieto, oficial Io de la Admin is t rac ión 
de Hacienda de Santiago do Cuba, y 
nombraedo en su lugar á D . Pedro Pi-
dal y Pando. 
Nombrando á D . Hi lar io Portuondo 
y Portuondo, oficial 4o del Negociado 
de Contribuciones, Impuestos, Propie-
dades de la Hacienda. 
Nombrando á D . Eduardo de la Ve-
ga, oficial 2a de la In te rvención General 
de Hacienda. 
Declarando cesante á D . Felipe Fon-
tanills, oficial 5? Vis ta Farmacéut ico de 
la Aduana de Santiago de Cuba. 
í 
Por el Gobierno de la región Occidental 
y de la provincia de la Habana se ha publi-
cado en el Boletín Oficial lo siguiente: 
En cumplimiento de la Ley de 19 de Ju-
lio do 1849 y en oonsonancia de lo dispues-
to en los artículos 2G, 27, 28 y 29 del Eegla-
meuto vigente de Pesas y Medidas, este Go-
bierno Civil hace saber: 
1? Que se declara abierta en esta pro-
vincia, desde 1? de Enero próximo, la com-
probación periódica de 1894. 
2° Qne los plazos correspondientes á 
cada partido Judicial, serán: 
En el primor Distrito. 
Del Io de Enero al 6, Catedral. 
Idem G de idem al 10, Belén. 
Idem 11 de idem al 15. Guadalupe. 
Idem 1G de idem al 20, Jesús María. 
Idem 21 de idem al 25, los barrios del 
Pilar y Cerro que comprende este Dis-
trito. 
En ol segundo Distrito. 
Del Io de enero al 5, Güines. 
Idem G de idem al 10, Bejucal. 
Idem 11 de idem al 15, San Antonio de loa 
Baños. 
Idem 1G do idem al 20, Guanabacoa. 
Idem 21 de idem al 25, Jaruco. 
Idem 2G do idem al 30, Marianao y los 
barrios que comprenden este Distrito de Pi-
lar y Cerro. 
Dentro de estos plazos acudirán los seño-
res Industriales y Comerciantes, cuyas in-
dustrias comprende la relación adjunta, a-
cordada en esta fecha por sí 6 sus depen-
dientes á las oficinas del Fielato, situadas 
en el Palacio Municipal de esta Ciudad, por 
la calle de Mercaderes do 12 á 4 de la tardo 
y en las casas Consistoriales, en las demás 
Cabeceras de los Distritos Judiciales en el 
resto de la provincia, de 8 de la mañana á 
2 de la tarde; en la inteligencia de que 
transcurridos dichos plazos so procederá á 
veiificar la operación de comprobación y 
contrasto á domicilio, conforme á lo dis-
puesto en el artículo 40 del Reglamento y 
la Superior Instrucción do 8 de Octubro 
do 1888. 
Para cuyo exacto cumplimiento, según 
dispono la Circular de la Dirección General 
de Administración Civil de 5 de noviembra 
d2 1890, los Srós. Alcaldes Municipales, sua 
delegados y agentes, así como las demíía 
autoridades y funcionarios dependientes da 
esto Gobierno Civil, prestarán su auxilio y 
concurso á los Sres. Fieles-Almotacenes y 
sus auxiliares en el desempeño de su co-
metido. 
Habana y Diciembre 13 de 1893. 
Eamón Barrio. 
C 2039 
—¿Desesi V, un buen pardesús? 
—¿Quiere V. un buen traje? 
Inmensas existencias para calmlle-
ros y niños on 
M O N T E S , 11 Y 1 3 -




S E E I S T O T J E l S r T l E & J L 
ó , mejor dicho, l a predilecta de l a s c a s a s de s u ramo por l a s 
por l a s especia l idades que contiene s u surtido. 
ESPECIAL es la marca, ESPECIAL elhomaje, ESPECIALES ̂  materiales 
que emplea su fábrica propia; así es qne en el conjunto resulta nn ealzudo elegante, cómodo y de buenas 
condiciones, y sí á esto se agrega la rebaja hecha en los precios, arreglados JÍ la situación que atravesamos, 
habrá que convenir en que es necesario comprar eí calzado en LA MARINA para quedar bien servido 
y con economía. 
Tres años consecutivos ha permanecido el socio SR. PIRIS al frente de la fábrica establecida en Cin-
dadela de Menorca, con objeto de conseguir nuestros propósitos de servir bien al pübiico, y obtenido ya, ha 
regresado dicho socio en el correo Montevideo, para estudiar, si más cabe, el gusto de este país. 
Para las próximas PASCUAS sc 1,a recibido el surtido más completo en novedades de calzado, 
pudiendo con ellas satisfacer los deseos más exigentes. 
EKT L - A . l s & J ^ J E l , X N J ^ E S T O D O B X T E H O "2" B i l R A T O . 
PORTALES DE LUZ. HABANA. PIRIS Y ESTIU. alt 6 a-ltí 2.1-20 
Nuevo surtido de joyas de todas clases propias para regalos. 
Gran realización de BUILLAITTES, PÉELAS, RUBIES, ZAFIROS y ESMERALDAS 
clase superior. PERLAS NEGRAS, BRILLANTES AMARILLOS Y NEGROS. 
Gran oportunidad para los del giro y para el público, núes no se repara en precios. 
TOMAS .LANCHA, Aguiar, 102, frente a l Banco Español. 
tu: gras 
2 5 , B E R U A S A , 2 5 . 7 7 , S O L , 7 7 . 
C O I s T A . ^ - A . K . ^ . T O B I D U S " V ^ L ^ O E / . 
L O S d u e ñ o s d@ estos establec imientos , ans io sos d© corresponder 
á l a p r o t e c c i ó n que e l p ú b l i c o l e s d i spensa , no h a n perdonado s a c r i f i -
cio a lguno para montar s u s laboratorios á l a a l tura de los m á s moder-
nos adelantos; y de este modo podemos hoy ofrecerle l a m a y o r perfec-
c i ó n en los trabajos y unos precios t a n m ó d i c o s que no t i enen prece-
d e n t ó 
S e t i ñ e y p l a n c h a u n f lus por . . - , . $ 1 . 7 5 
S e l a v a y p l a n c h a u n id . por $ 1 . 2 5 
4a-U 1556G 
i LAS 8: 
\ LAS 9: 
A LAS Ifo; 
HOY 19. 
X T L T I M A R E P R E S E N T A C I O N D E 
PRECIOS POR CADA ACTO 
Grillé 19, 'í'í 6 3er. piso sin en-
trada $ 1 M 
Palco 19 6 29 piso sin entrada.. 1 00 
Luneta 6 butaca con entrada.. 0 40 
Asiento dotertolU con idem-, 0 25 
Asiento de paralío oon «!'-•••-. 
da., 
tOntrada general^.......,.. 0 2ó 
Kntradft % tartulla á p»?»ia»,' ̂  fi{.15 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCIÓN ron T A N D A S 
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Se ensayan con actividad las obras nueyas titulabas 
E L MAli^UESlTO, E L DUO D E L A AFRICANA ? 
L A CZAHINA. 
i?p'T>ión do los aparatos do pesar y medir 
nne fcomo indispensablea á su trancó, 
coi responden á cada Industrial y deben 
eer presentados ála comprobación pe-
riódica áolSd-í. 
Oficinas del Estado, Municipio ó Provincia, 
liancos v Montea do Piedad.—Los instru-
mentos de pesar y medir dispuestos por la 
Ley y los Estatutos y cuanccs empiecen el 
servicio. 
Estaciones do Ferrocarriles.—Los instru-
mentos de pesar que tengan en uso, ado-
miís un metro á una cinta métrica. 
logenios ó fábricas rio azúcar y sus Colo-
nias, Keñnerfas y Contratistas, do caña.— 
Todas las romanas y básculas destinadas al 
peso de fragatas, caña ó productos. 
Farmacias.—Una cü¡ecdón. de medidas 
de capacidad del dobio litro al mililitro, 
una balanza de brazos iguales y un grana-
tario con sus estuches. 
Droguerías.—Una romana bascula, una 
pequeña do mostrador y una colección de 
medidas de capacidad, del decálitro al cen-
tilitro. 
Fundiciones.—Talleres de maquinarias, 
depósitos de idem. Caldererías, fábricas de 
fósforos, de Jabón ó Velas, de Almidón, De-
pósito de idem, Fábricas de dulces. Pana-
les ó pastas, idem de tabacos. Almacenes 
de idem en rama, de materiales de cons-
trucción, ó depósito en general, (por cada 
nave ó almacén,) Depósitos de hielo ó de 
carbón. Trenes de despalillo,. Escogidas de 
tabaco. Comerciantes, Comisionistas en ví-
veres, mercería etc.. Tasajerías, Tenerías, 
Cuererías, Saladeros de idem, Maicenas y 
almacenes de forraje al por mayor. Pesado-
res de azúcar etc., en les mueíles, almace-
nes, rastros ó mercados.—Una romana bás-
cula ó Española. 
Almacenes de víveres al por mayor y me-
nor.—Una romana báscula, una balanza de 
brazos iguales con sus respectivas pesas y 
una colección de medidas de capacidad pa-
ra líquidos del doble litro al decálitro. 
Almacenes de víveres, idem de víveres fi-
nos, Eefrigeradores, Tiendas de frutos del 
pais ó de Asia, Fábricas de cigarros, idem 
de chocolates y Chocolaterías, Tostaderos 
de cafés, Maicerías, Almacenes de forrajes 
y azucarerías al por mayor y menor.—Una 
romana báscula y una pequeña de mostra-
dor con sus respectivas pesas. 
Tiendas de víveres al pormenor ó bode-
gas.—Una colección de medidas de capaci-
dad para líquidos del doble litro al decáli-
tre, una pequeña romana de mostrador y 
otra de brazos iguales con sus respectivas 
Panaderías por contrata, y las que ten-
gan víveres finos ó azucarería en el estable-
cimiento.—Una romana báscula^ una idem 
pequeña de mostrador, otra de brazos igua-
les y la colgante en la cuadra para el peso 
de la masa, con sus respectivas pesas: de-
biendo presentar también una colección de 
medidas de capacidad del doble litro á de-
cilitro, si expenden líquidos. 
Panaderías solamente Una pequeña ro-
mana de mostrador y una balanza colgante 
p^ra la cuadra con sus respectivas pesas. 
Encomenderos de ganados y pesadores de 
tasajo etc., en los muelles-—Una romana 
española de 200 Mlógramos al menos. 
Platerías ó Joyerías y Casas de Prósta-
ÍPO^-^-ÜIia balanza de brazos iguales y un 
g'ranatario con sus estuches. 
Alambiques, Almacenes do víveres, Lico-
res ó Aguardientes, Cervecerías, Lecherías 
y venta de licores al por menor.—Una co-
lección de medidas de capacidad para lí-
quidos, del decálitro, ó del doble litro al de • 
cálitro, según su importancia. 
Fábricas de licores.—Una balanza de bra-
zos iguales ó pequeña romana de mostrador 
y una colección de medidas de capacidad 
para líquidos, del decálitro al centilitro. 
Almacenes de Tejidos y establecimientos 
dg géneros de 1? y 2-? clase.—Dos metros y 
dos medios idem. 
Establecimientos de ropas de 3* y 4a cla-
se—Un metro y un medio idem. 
Peleterías con venta de hules, esteras ó 
tapicerías. Baratillos de ropas, Vendedores 
ambulantes de géneros. Fábricas de corti-
nas, marcos ó molduras y Carpinterías.—Un 
metro. 
Almacenes de Sederías, Sederías y Casas 
Importadoras. Una balanza de brazos igua-
les ó pequeños, romana do mostrador y un 
metro. 
Talleres de platería y Casas de Cambio. 
—Una balanza de brazos iguales ó pequeña 
romana do mostrador y un metro. 
Ferreterías al por mayor y menor.—Una 
romana báscula, otra de mostrador, un me-
tro y una colección de medidas para líqui-
dos, del doble litro al decálitro. 
Agencias de seguros sobro la vida.—Una 
romana báscula, el aparato de tallar y una 
cinta métrica. 
Fábricas de hielo.—Una romana de pla-
taforma y las demás que tengan en uso en 
la fábricas y en los carros para el reparto. 
Traperías.—Los instrumentos de pesar 
que tengan en uso, según la importancia de 
eu industria. 
Tiendas mistas.—Los instrumentos que 
esta relación comprende por cada una de 
sus industrias. 
Talleres de madera.—Un metro y una 
cinta métrica. 
Carnicerías, Panaderías, Puestos de vian-
das, de embutidos, quesos, azafrán, semi-
llas, fruterías con ventas de uvas ó casta-
ñas. Vendedores ambulantes de víveres. 
Confiterías, Reposterías, Dulcerías, Cafés 
con Lunch ó ventas de dulces, Cigarrerías 
con ventas de picadura, Tabaquerías y ven-
ta de materiales de construcción y al por-
menor.—Una pequeña romana de mostra-
dor. 
Además, todos los Sres. industriales ó co-
merciantes comprendidos ó nó, en esta re -
lación, presentarán al contraste cuantos a-
paratos de pesar y medir tengan en uso en 
sus establecimientos ó dispuestos en los mis-
mos para la venta; debiendo ser todos olios 
del sistema métrico decimal, con exclusión 
de cualquier otro sistema. 
Habana, diciembre 13 de 1893. 
Mamón Barrio. 
E l i j o M a r l w Gaios 
( T E L E G R A M A S . ) 
E N CÓEDOBA. 
Córdoba 27 (2,20 tarde.) 
E n el t ren correo ha llegado el gene-
r a l Mar t ínez Campos a c o m p a ñ a d o do 
sus ayunantes. 
Las autoridades tuvieron noticia de 
la venida del General, por referencia de 
n n telegrama particular. 
L a noticia circuló r áp idamen te . 
Numeroso públ ico, los gobernadores 
c i v i l y mil i tar , el alcalde, el Ayunta -
miento, la D i p u t a c i ó n provincial , los 
representantes de otras corporaciones, 
la prensa y la oficialidad a q u í residen-
te, acudieron á la es tac ión. 
A l entrar el tren, y al verse el ge-
neral, se d ió un v iva á Mar t ínez Cam-
pos. 
E l v iva fué contestado por el públ i -
co que luego vi toreó t a m b i é n á Es-
p a ñ a , al ejército y á la l ionra nacio-
nal. 
E l general tomó cafó en el restau-
rant, acompañado de las autoridades. 
E l alcalde Sr, Apar ic io sa ludó en 
nombre de Córdoba al bizarro general, 
deseándolo todo género de prosperida-
des en las operaciones, no dudando de 
que E s p a ñ a q u e d a r á á la misma al tu-
ra á q u e quedó en ocasiones aná logas . 
Terminó el alcalde vitoreando á SS. 
M M . , á E s p a ñ a y al ejército. 
A l discurso del alcalde con tes tó el 
general dando gracias al pueblo do 
Córdoba por el car iñoso saludo que Je 
bacía , manifestando que t e n í a confian-
za ciega en el valor y disciplina del 
ejército de operaciones, y a ñ a d i e n d o 
que confiaba^ en que t e r m i n a r á pronto 
la c a m p a ñ a y p o d r á n volver á sus ho-
gares ios reservistas llamados á las fi-
las. 
Termino el general dando á E s p a ñ a , 
al í iey, á la Eeina y á O ó i d p b á eufcu-
sia^tys vivas, que fueron contestados 
por el numeroso públ ico qiü ' llenaba el 
restauraiit. 
E l Sr. Sanobez Guerra, padre del 
subsecretario de Uítra.íuar, d ió un v iva 
al ejército. 
E l Sr. Mat i i l a sa ludó ?.l i instro gene-
ra l en nombre de la DiputeciÓD, y ma-
nifestó la seguridad de que merced á la 
indudable pericia del S r . M a r t í n e z Cam-
pos ob tendr í a E s p a ñ a una completa 
victoria sobre los r i feños. 
E l senador Conde de Robledo dir igió 
entusiastas frases al general. 
Terminó el. gobernador c i v i l los br in-
dis con uno despidiendo c a r i ñ o s a m e n t e 
al señor Mar t ínez Campos, á quien el 
gobierno lia confiado la defensa de la 
dignidad y la honra de la nac ión . 
A las doee cont inuó el general viaje 
á Málaga , siendo despedido por el pú-
blico con nutridas salvas de aplausos y 
prolongados vivas. 
U n piquete de la Guardia c iv i l estu-
vo en la estación para mantener el or-
den.—Juan. 
E N A G U I L A R . 
Agui la r 26 (4 tarde.). 
E n Agu i l a r fué recibido el Sr. Mar-
t ínez Campos por el Ayuntamiento y 
el pueblo. Se dispararon cohetes y to-
có la música. Durante los pocos minu-
tos que se detuvo el tren, el general 
conversó afablemente con todo el mun-
do.—M. 
E N P U E N T E GrENIL. 
Fuente Qenil 27 (4,40 tarde) 
U n repique general de campanas a-
nunc ió á las doce de la tarde á los ve-
cinos de Mont i l la el paso del t ren que 
conducía al general Mar t ínez Campos. 
L a es tación estaba llena de gente. A l 
llegar el tren la música tocó la marcha 
real. 
E l general fué saludado y vitoreado 
por las autoridades y por el pueblo. 
E l propietario de Mont i l la Sr. Alvear 
regaló al general varias cajas de bote-
llas de exquisito vino. 
E n todos estos pueblos hay grande 
alegr ía , producida por la esperanza de 
que muy en breve se rá lavada la ofen-
sa inferida por los rifeños á la honra 
nacional.—Morte. 
E N MÁLAGA. 
Málaga , 27 (5 tarde.) 
H a y a q u í g rand í s ima animación con 
motivo de la venida del general M a r t í 
nez Campos. 
Se hacen muchos comentarios sobr e 
el nombramiento del general en j e í é del 
ejército de Africa y se esperan con avi 
dez noticias explicativas del suceso, 
Puedo asegurar que la llegada de 
Mar t ínez Campos será un aconteci-
miento importante, y que con este mo-
t ivo se r epe t i r án las manifestaciones 
pa t r ió t i cas de los primeros d ías . 
E l general se rá recibido en la esta-
ción por las autoridades y corporacio-
nes. E l Ayuntamiento i r á en pleno, con 
maceres. 
E l señor Mar t ínez Campos se hos-
p e d a r á en el Hotel de Eoma, donde el 
Ayuntamiento le ha preparado habi-
taciones.—Raff. 
E L "ALFONSO X I I , " 
Málaga 27 (6 tarde.) 
Acaba de llegar á este puerto el A l -
fonso X Í I , donde, según dice, marcha-
r á esta misma noche el general Mart í -
nez Campos. 
^Numeroso gent ío salió esta tarde á 
esperarle, creyendo que l legar ía á las 
dos. como sin fundamento se asegura-
ba.' 
Se nota extraordinario movimiento. 
Da todas partes de la ciudad afluye 
inmenso gent ío , encaminándose á la 
estación.—Baff. 
L A S TIÍOPAS FOEMADAS. 
Málaga 27 (7 noche.) 
La animación aumenta de un modo 
extniordiuario. 
L ¡s tropas es tán formadas. 
Bu el hotel de Roma se ha prepara-
do una mesa para veinticuatro cubier-
tos. 
So hace muy difícil el t r áns i t o por las 
calles p róx imas á la estación.—Raff. 
L L E G A D A i . MÁLAGA. 
Málaga 27 (9,2a noche.) 
U n repique general de campanas a 
nuncio la llegada del tren que conduce 
al general Mar t ínez Campos. 
U n cohete disparado desde la esta-
ción era la señal de que empezara el 
repique. 
E n el andén , que es muy grande, ha-
bía unas diez mi l personas. 
©I surtido m á s p3r©oi©B© qu© da^a© pueda p a n d a s para IR/IB30- .A.-
L O S X D J E O ^ J L B O U - A J S y J L ^ O 2 s r X J S " V O . 
Hatr© ©s© var iad© surt ido qu© a c a b a d© recibir ©ata J O T S H I A , 
s© encuentran 1©B af a m a d o s re lojes " W ^ . L T B C J L I ^ , que tanta acep-






C H A R L E S M S S O t T - V E L . 
J S t derv;^bUc?dí: ^ '\ ' ^ C o ^ o s Editorial, 
ción S«Tne,Lde V0SPefc0 y de e3tima-cion de s impat ía y de recuerdos. 
íiivVU 08 recTieilios! 
no voW¡.g0qLxe estamo3 destinados á 
L i S n " 0 8 á Ver' ^ e mi l obs táculos 
n n S ^ p0T1.e.n er,tre eso t ros v eme 
sas í n ^ de e-
" l v - ^ J?aTk? V ^ i c a r s é nunca. 
"J^ea nnV0 Sabe18 tau bien como yo. 
simular con i'.¿U0 eStais ^ ü g a d a á di -
pub l icW?^ n í f f c l 0 n e s P 0 6 ^ ser 
n i de la m i8 í , ^ ^íf ^ ^ culpa, 
licadeza. ^ ^ ^ a n t e folte de de-
«Soiá demasiado rica, s e ñ o r i t i c 
demasiado para un bastardo como t o -
pues e nombre que llevo, ya oS ?o \ ¿ 
clio, lo debo ála caridad de uu W 
bre que p a g ó con su vida el desiutere 
sado amor, rayano en el sacrificio, que 
sintió por mi madre. 
' 'Hay una verdadera trajedia en m i 
pasado, ó más bien en el de mis pa-
dres. 
" Y esta tragedia, por la que mi cora-
zón sangra aún, debo cal lárosla, 
"Es probable que si la conocierais, 
sintieseis un profundo dolor para toda 
la vida. ¡Y yo no mo pe rdona r í a nun-
ca el causaros el menor pesar! 
"Si á veces me habéis visto sombrío, 
si en algunas ocasiones m i humor tris-
te y h u r a ñ o ha podido e x t r a ñ a r o s , es 
porque ese pasado me impone serios 
deberes y me condena al retraimiento 
y al silencio. Pero vos, en cambio, ha-
béis nacido para br i l lar en la alta so-
ciedad y ser el mejor adorno do sus fies-
tas. 
"Olvidadme, pues, ¡y si esto no fuese 
posible pensad que no hornos nacido el 
uno para el otro; que hago VHOS por 
vuestra felicidad, y que conservo en 
mi corázón vuestra encaucadora ima-
gen, á la cual consagro el respeto que 
se siento por las sagradas imágenes del 
cielo 
"¡Ya os lo he dicho: todo m sepa-
ra, y IH> i u .• t\iVi '¿¿ humaua qüo úafa¡ í 
rean irnos! • 1 • 
" H a y entre loa dr>s un abismó que tú 
el amor, ese poder sobrehnmano po-
dr ía salvar. ' 
"Ad iós ! 
F E L I P E . " 
A l concluir de leer, la señor i ta de 
Blangy exhaló un gemido tan lastime-
ro, que la doncella acudió en seguida. 
Y encontró á su ama con el cabello 
en desorden, la mirada fija, los ojos ca-
si extraviados, y las e x á n g ü e s manos 
apoyadas sobre la colcha, en la act i tud 
de una loca que busca en su mente una 
idea y no la puede retener. 
—¡Dios mío! Dios m í o — m u r m u r ó 
Teresa—¿qué le h a b r é hecho para que 
me trate así? 
—¿Qué tené i s?—preguntó Susana. 
(Teresa; con au tomát ico a d e m á n , le 
enseñó la carta y dijo: 
—Lee. 
L a doncella obedeció con el apasiona-
do interé? que todas las mujeres, has-
ta las más circunspectas, demuestran 
por las historias de amor. 
Cuando concluyó de leerle p r e g u n t ó 
Teresa: 
—¿Qué te parece? 
Susana dejó caer la carta sobre la 
cama y contes tó: 
—Todo cuanto acabo de leer me pa-
rece muy razonable. 
—Si ha podido escribirme así , os se-
ña l que no me aína. 
—^b hay nada que demuestre ¡seme-
j-mu- (•<.•; i . >yTu hay más sitió que tié-
H H aigHÍ|iad y so conduce corno debt : 
" cambio, el Mfor ce Branzey y los 
otros tienen el campo l i b r e . . . . IDIIÜJS 
pueden veros y hablaros ¡mientras 
que él es muy distinto! Ved sinó 
la dirección de su carta " S e ñ o r i t a 
E n la estación hab ía más de trescien-
tos carruajes. 
Para recibir al general no acudió a 
la estación escolta n i tropa de ninguna 
clase. 
E l S r . Mar t ínez Campos v e n í a en 
una modesta berlina, a compañado de 
su hijo y del general Luque. 
Con objeto de c o n t e s t a r á los cum-
plimientos de las autoridades, se detu-
vo el general algunos momentos en la 
estación, de la que salió en carretela 
descubierta acompañado del alcalde y 
de los gobernadores c iv i l y mi l i ta r . 
D e t r á s iban todos los carruajes y un 
inmenso público, formando nn bril lan-
te y nunca visto cortejo. 
A l salir el general de la es tac ión , las 
campanas de todas las iglesias lo anun-
ciaron á la ciudad con un segundo re-
pique. 
A medida que el carruaje del gene-
ra l avanzaba el t r áns i t o se iba hacien-
do cada vez más difícil. 
La explana del tren, la calle de Cuar-
teles, la Alameda y la calle de Larios 
estaban literalmente invadidas por el 
público. 
E N L A C A T E D R A L . 
Antes de i r á la fonda, el Sr. Mar t í -
nez Campos di r ig ióse á la Catedral, 
donde le esperaba el Obispo, que d i r i -
gió desde el pú lp i to la palabra al au-
ditorio. 
Los ví tores á E s p a ñ a , al ejército y á 
la honra nacional, dados dentro de la 
basíl ica, p roduc í an un espec táculo i n -
decible, imposible de describir por lo 
grandioso. 
OVACIONES. 
Desde la catedral, el Sr. M a r t í n e z 
Campos y su comitiva encaminá ronse 
á la fonda. 
A l pasar el general por la calle de 
Larios, fué saludado con en tüs iá s t i cos 
y atronadores ví tores. L i s señoca-s qae 
formaban parte del público, vitoreab m 
también al general y le saludaban agí 
tan do los pañuelos . 
Mar t ínez Campos llegó a! hotel de 
Roma con muchísimo trabajo, poique 
ja muchedumbre le sal ía al paso y le 
rodeaba para aplaudirle y vitorearle. 
Iba el ^ensral descubierto, saludan-
do á todo el mundo con la leopoldina y 
sonriendo afablemente. 
Y a dentro del hotel, le costó t ambién 
mucho trabajo entrar en sn habi tac ión, 
porque la casa hab ía sido invadida por 
el público. 
Entre tanto la gente que h a b í a que-
dado fuerte no se cansaba de vitorear á 
E s p a ñ a , á los reyes, al General Mar t í -
nez Campos y al ejército. 
Cuando el General llegó á su habita-
ción, que es la principal del hotel, tuvo 
á petición del público, que asomarse 
al balcón. 
A l aparecer en él el Sr. Mar t ínez 
Campos, resonó un inmenso v iva segui-
do de un estruendoso y prolongado 
aplauso. 
RECEPCIÓN. 
Acto seguido recibió el Sr. Mar t í nez 
Campos al elemento oficial. 
Se le presentaron muchos militares á 
los cuales a rengó en té rminos pa t r ió t i -
cos y conmovedores. 
Les dijo, entre cosas, que en Meli-
11a es preciso disparar pocos tiros pero 
bien aprovechados. 
ENTUSIASMO POPULAR. 
E l Ayuntamiento tenía preparada 
una comida en obsequio del general, 
pero como ha dicho al parecer, que so-
lo tomar ía una taza de te, cree que es-
to indica su propósi to de embarcar en 
seguida. 
E l oficial p o r t u g u é s que es t á a q u í 
desde hace d ías se e m b a r c a r á con él . 
Es absolutamente imposible adquirir 
noticias exactas acerca de la inmediata 
partida de Mar t ínez Campes, porque el 
público forma una masa impenetrable 
que no se puede vencer. 
La gente debe sospechar algo y no 
se retira, esperando sin duda el embar-
co del Gem-ral. 
L i animación signo siendo extraor-
dinaria. 
El entusiasmo va en aumento. E l 
público no cesa, de vitorear á Sspáñá 
á los reyes y á Mar t ínez Campos. 
No parece sino que este pueblo se ha 
vuelto loco de a legr ía al saber qtie v 
á empezar las operaciones contra i 
riffeños y á ser prontamente vene-nfl 
el ultraje que nos han inferido. 0 
Todo lo que a q u í e s t á ocurriendo 
verdaderamente hermoso y conmov 
dor. . e" 
A C C I D E N T E S 
L a extraordinaria aglomeración A 
gentes ha producido diversos accideif 
tes, que hasta ahora no se sabe que ha 
yan ocasionado desgracias personales 
Solo tengo noticia de algunas contu 
sienes que no ofrecen cuidado alguno 
P R E L A D O PATRIOTA. 
Desde Córdoba telegrafió el general 
Mar t ínez Campos diciendo que ante 
de descansar deseaba rezar una salv8 
en la Catedral. 
E l general fué recibido á la puerta 
principal del templo por el Obispo y el 
cabildo, con cruz alzada. 
D e s p u é s de cantada la salve, que fué 
solemnísima, el Obispo dirigió, como he 
manifestado ya, la palabra al público 
diciendo, entre otras cosas, que tene-
mos derecho al pedazo de tierra que 
nos disputan porque la hemos regado 
m i l veces con sangre cristiana. 
Recordó t ambién los gloriosos hechos 
realizados por nosotros en siete siglos 
de luchas con los africanos. 
Las palabras del prelado, pronuncia-
das con fuego pa t r ió t ico , promovieron 
dentro de la catedral la ruidosa mani-
festacióu de entusiasmo de que he da-
do cuenta. 
Con este motivo se produjo en el 
templo a lgún tumulto, pero no se sabe 
que haya habido desgracias. 
EMBARCO D E L G E N E R A L . 
Málaga 27 f 11^0 noche.) 
E l General Mar t ínez Campos se ha 
detenido muy poco en Malaga. 
E u cuanto tomó un refrigerio se diri-
gió al muelle, acompafíado de las au-
toridades y seguido del público para 
embarcarle en dirección a .Melilla. 
La despedida hecha al general ha si-
do tan entusiasta como el recibimiento. 
I T 
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K"ueva s u c u r s a l de LA COMPLACIENTE y LA ESPECIAL. 
Para la presente temporada liemos hecho fabricar expresamente en P A E I S , T I E N A y LON-
D R E S , grandes novedades en ABANICOS, enteramente nuevos y de gran fantasía. 
C 2044 4a-19 
Susana Luchet sirviente." Eso es 
humillante para un enamorado y 
hasta para un amigo, y ese joven tiene 
razón. 
—¿Crees t ú I 
—Ciertamente. 
—¡Qué desgraciada soyl — e x c l a m ó 
Teresa. 
—¿Por qué? 
—Porque le amo. 
- ¿ T a ! 
— Y esos obstáculos de que hab la . . . . 
¡Esa separación que nada puede impe-
dir! ¡Susana, hay un misterio en su v i -
da, y yo quiero conocerlo! 
—¡No os impacieuteis! ¡Esperad! De-
beia guardar esa carta ¡La volve-
reis á leer! Puede que entonces 
veáis m á s claro que ahora. ¡Quién sa-
be si bajo esa reserva se oculta nn gran 
amor! ¡Esperad! 
—¡Ah, Susana, si yo creyera eso! 
—Alguien viene, .L . L a señora mar-
quesa, « u duda No os dela té is . 
Era, en efecto, la marquesa quien lle-
gaba. 
L a sirviente, después de recoger pre-
cipitadamente la carta y los pedazos 
del sobre esparcidos por la cama, dejrt 
N ; ' ! . I S á la madre y a la hijs». 
L a señora ríe Blangy había, perdido 
toda tni i jqai i idai! . 
E! estado delicado de la salud de Te-
resa le preocupaba mucho. 
Se informó con verdadero in te rés de 
cómo seguíaj el semblante de la infeliz 
madre revelaba las inquietudes de que 
era presa. 
D e s p u é s del accidente, ó más bien 
del crimen del estanque Nuevo, no lo-
gró recuperar su altanero aplomo. 
Contemplaba el semblante de su hija 
con verdadera ansiedad. 
Estaba conmovida. 
Le parec ía que su morada estaba ro-
deada de asechanzas, amenazada de 
peligros, como si se tratara de eses ru i -
nosos caserones, á propósi to de los cua-
les se refieren leyendas de l ú g u b r e s es-
cenas, en la que los fantasmas repre-
sentan el principal papel 
Y sin embargo, todo escaba tranqui-
lo y sonriente. 
Por las abiertas ventanas, penetraba, 
con los rayos de! sol, la brisa, t ib ia y 
sana, y el perfume de las flores y los 
bosques. 
Do un lado y otro los disparos de los 
cazadores anunciaban la m a ñ a n a ale-
gremente. 
La señora de Blangy so asomó al bal-
cón, y desde allí pudo ver, junto al án-
gulo de un macizo de abetos y hayas, á 
sn hijo Mauricio, ácábu l lo , estacionado 
á veinte pasos de las ventanas de la sa 
v atento a las aritt.oitiysf^ uota* dH 
i Ú H í O . 
Cua ndo cesó la música, acercóse Mau 
ricio y felicitó á la artista; pero la ma-
dre no oyó lo que hablaba. 
Solo vió que a c o m p a ñ a b a su galan-
ter ía saludando con el lát igo, saludo 
que m á s bien parec ía un beso. 
Juan Eigaud, que pasaba en aquel 
instante, sorprendió estas demostra-
ciones y sint ió una vez más y con cre-
ciente fuerza la punzada de los celos. 
—Esta noche—se dijo—es preciso 
que yo la hable, que yo sepa. - - -
L a marquesa quedó tan en t e r aüa u 
los feroces gestos de Eigaud como a ' 
tes de las palabras del hijo: n i oyó 
uno n i adv i r t ió los otros. . 
Y algo más tranquila al contempla* 
aquel aspecto de felicidad, y la ca lmaj 
hermosura de la naturaleza, olvitio p 
un instante preocupaciones, remom 
mientes y temores, y volviendo J u u t ° 
lecho de su hija, la es t rechó entre m 
brazos con verdadera explosión üe w 
nura. i i cf 
¡Sus recelos no eran iufttQa,aaobi 
¡Había sembrado vientos . . -- • 
¡Tenía que recoger tompestadesJ 
jEn cuanto salió del gabinete su 
hija, és ta se levantó de un B ^ - f ^ T 
rigió hácia el séoretaire, y escribió pre 
cipitadamonte estas cortas linea». 
«OFelipe: 
"Hay algo inexplicable e» vtiesm» 
^ C u á n t a s l ág r imas me ha hecho do-
ta, 
••Omero VIMOS v Imblan?;?. 
- N o me neguéis ana ú l ü p a entrevas-
/ Se eontítovaráJ 
tc~E~g?5S: 
ijicsar del copioso aguacero quo 
,̂118 sido iuocha Ja gonto que lia 
itíiDpañado al Sr. Martínez Campos 
j¿ta el embarcadero. 
1 Vi Alfonso X I I , que lo conduce á 
'lírica,leva anclas en este momento, 
iponiéndoso á zarpar.—Eaff. 
LO BE 
?0R TELEGRAFO A " E L IMPARCIAL") 
Melilla 27. 
Málaga 23 (2 t.) 
Vigilando la s obras. 
La noche última ha transcurrido aquí con 
I tranquilidad acostumbrada de algún 
¡ íempo á esta parte. 
Laa obras avanzadas en construcción que-
ton custodiadas por el teniente Sr. Paoli 
j joe, con cuarenta hombres, pasó la noche 
lía la batería de Higuera Santa, y por el 
I tapitánAriza, que vigiló las demás obras 
, jcampaüado de cuarenta penados pertene-
rientes á la guerrilla de la Muerte. 
Provocaciones m o r u n a s . 
| En las cercanías do nuestras fortalezas 
j labia moros. 
| De cuando en cuando se les oia imitar, en 
1 wn de burla, las voces de mando do los je-
i í«8 yjoficiales españoles, diciendo; "¡Alerta, 
i cabo de gualdia!" y otras frases chapurra-
I das por el estilo. 
Antes de la conferencia. 
I La anunciada conferencia con el bajá se 
celebró á cosa de las once de la mañana . 
El general Maclas y los demás generales 
| estuvieron esperando al jefe del campo ene-
| migo largo tiempo, á pié, cerca de la puerta 
j de Santa Bárbara. 
Cuando por fin se divisaron las chaqueti-
| lias rojas de los askaris que precedían al ba-
| já, montado en un caballo blanco, el señor 
Hacías y los demás generales entraron en 
la plaza y aguardaron al jefe del campo á 
• la puerta de la caseta que fué aduana mo-
ra, y que sirve de cuerpo de guardia. 
En ella se celebró la conferencia, quo du-
ró tros cuartos de hora. 
A s k a r i s mudo. 
Mientras so celebraba, nos dejaron por 
primera vez permanecer junto al sitio de la 
entrevista y hablar con los cinco askaris y 
con el capitán moro que dan escolta al 
bajá. 
Los askaris no contestaron á las pregun-
tas que les hicimos, bien porque no entien-
de el castollano ó porque no queriendo ha-
blar hacían como que no lo entendían. 
¡ B u e n o s soldados! 
Cuando el bajá salió de la caeeta, el capi-
tán moro se propuso hacer alarde do la ins-
trucción de sus soldados, y gritó: 
—¡Arm!—queriendo decir con esto:— 
"¡Presenten armas!" 
Los soldados moros miráronse unos á o-
tros, so hicieron un lío, y, como es natural, 
provocaron la risa de los circunstantes. 
Pretensiones del b a j á . 
De la conferencia celebrada por el gene-
ral Hacías y el bajá, resultó lo de siempre, 
pero con la agravante de que el jefe del 
campo moro demostró en esta ocasión mu-
cha mayor desfachatez que de costumbre. 
Además de mil cosas imposibles de con-
ceder, el bajá llevó sus pretensiones hasta 
ol estremo de que los moros do rey puedan 
entrar y salir libremente en la plaza, con 
objeto de llevar provisiones al campamento 
moro. 
Pidió tambión que la construcción de ¡as 
fortificaciones y baterías avanzadas se haga 
mtnos de prisa, para no acentuar de otro 
modo la irritación de los rifeños, y hacer 
más fácil la tarea pacificadora encomenda-
da al hermano del sultán. 
S i t u a c í ó f í fifi ftíuléy Arftaf. 
De la conversación sostenida por el bnjá 
con el general Hacías se deduce de una 
manera indudable que Muloy Araaf no pue-
de reducir á la obediencia á las kábilas ro-
b aldea. 
Como era do presumir, ol general Macías 
so negó en redondo á acceder á ninguna de 
las peticiones del bajá. 
Después encargó á ésto que dijera al 
príncipe que el general Martínez Campos 
llegará mañana y que las operaciones co-
menzarán inmediatamente, añadiendo que 
si Muley Araaf quiere por considerarlo o-
portuno ó por creer que su persona no es-
taba bastante segura ontre las kábilas por 
consecuencia de la ruptura de hostilidades, 
podrá venir á Melilla, donde se le ofrecerá 
un asilo adecuado á su rango. 
Creo que el general Macías ha escrito en 
este sentido á Muley Araaf una carta, de 
que ha sido portador el El Hach, el sargen-
to moro de tiradores de Ceuta, de quien ya 
se ocupó la prensa, y que marchó hoy con 
el bajá al campamento moro. 
Queja atendida. 
La conferencia terminó cou una queja 
formulada por el bajá. 
Quejóse éste de que nuestros soldados, y 
principalmente las parejas de caballería, 
traspasaran á menudo la línea fronteriza, y 
reclamó al propio tiempo la devolución de 
las vacas cogidas esta mañana por el capi-
tán Arizay los penados,mandados por éste. 
E l general Macía prometió que se devol-
verían las vacas, correspondiendo de esta 
manera á la conducta que observaron los 
moros devolviendo á uno do los practican-
tes de la Cruz Roja. 
E n t u s i a s m o del e jérc i to . 
Las primeras noticias referentes á la ve-
nida del general Martínez Campos se reci-
bieron aquí ayer tarde á última hora. 
Tales noticias han electrizado al ejército 
entero, que al fin se ha convencido de 
que ha llegado el momento de proceder 
con energía. 
El entusiasmo es grande. La impacien-
cia que todos tienen per ver aquí al señor 
Martínez Campos esindescriptibie. 
Las tropas formarán para recibirlo. 
L i a b a t e r í a d é l a H i g u e r a . 
Hoy han quedado terminadas las obras 
del fortín y batería de la Higuera. 
Eduardo M u ñ o í . 
La prisión de nuestro querido eóffipaüé-
ro Eduardo Muñoz ba servido para que los 
periodistas aquí residentes le dorauestren 
de una manera inequívoca las muchas sim-
patías que tiene entre todos sus compañe-
ros, sin excepción alguna. 
Todos le han visitado, todos le hacen 
compañía y todos se le han ofrecido incon-
dicionalmente para cuanto sea necesario. 
El primer impulso de los periodistas fué 
ol do abandonar en masa á Melilla; pero les 
ha detenido la consideración de que su pre-
sencia es hoy aquí más que nunca necesa-
ria, porque estando próximas las operacio-
nes contra el enemigo, la nación entera tie-
ne vivo interés de recibir noticias déla con-
tienda que va á librarse entre nuestros va-
lerosos soldados y las hordas que atentaron 
á la honra nacional. 
Manuel Alhama. 
E N C O R D O B A . 
( T O E T E L É G R A F O . ) 
Córdoba 28 (4 tarde.) 
En el tren-correo de hoy pasó para Má-
laga el general Sr. Primo do Rivera. 
El elemento militar le recibió y despidió 
afectuosamente. 
Con intervalo de dos horas y media pa-
saron esta tarde en dos trenes especiales 
ciento treinta lanceros de la Eeina, y cin-
cuenta guardias civiles, con los correspon-
dientes caballos. 
Los expedicionarios fueron recibidos y 
despedidos por numeroso público, el gober-
nador militar y la oficialidad de esta guar-
nición. 
El regimiento de Villarrobledo obsequió 
á la tropa con un abundante estofado, pan 
y vino. 
La oficialllad fué obsequiada también en 
el restaurant de la estación con una sucu-
lenta comida. 
Entre el numeroso público se veía circu-
lar una mujer que, cántaro bajo el brazo y 
vaso en mano, daba agua á los soldados. 
Esta mujer se llama Magdalena Alcaide, y 
es natural de Fernán-Núñez. 
Dice que no pudiendo hacer otro obse-
quio á los que van á derramar su sangre 
por la patria quiera darles agua. 
En los pueblos del tránsito, las tropas 
fueron recibidas con entasiasmo. 
En alburas ¡ccalidades lian regalado os-
capn¡anoB á ks fcoldadoe.—Juan. 
La Sra. K N a r c i s a J u l i a , 
VIUDA D E ARIOSA, 
QUE FALLECIO EN JACKSONVÍLLE, 
Y debiendo llegar su cadáver á esta, ciudad en las 
primeras horas de la mañana del día 20, su hijo y fa-
miliares que suscrilDen suplican á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir el miércoles 20 del corrien-
te, á las ocho y media de la mañana, al muelle de Ca-
TDallería para acompañar su caiáver al Cementerio de 
Colón. 
Hahana, diciembre 13 de 1893. 
L A C A M P A B A D E M E L I L L A . 
L o s Cazadoras do Pa3rto Rico. 
A las siete y cuarenta mioutoa do la ma-
ñana, salió ayer (28) d^ Madrid con direc-
ción á Málaga, donde so embarcará para 
Melilla, el Batallón Cazadero--, üo Tuerto 
Kico. 
Desde la conclusión do la guerra civil 
venía este cuerpo formando parto do la 
guarnición de Madrid, y no os extraño, por 
consiguiente, que tuviera muchas amista-
des ó íntimas afecciones entre nosotros; de 
suerte que, á pesar de la Intempestivo de 
la hora en que salló del cuartel, la gente 
acudió á despedirle y á expresarla sus sim-
patías. 
El batallón emprendió la mareha á las 
seis hacia la estación donde le esperaba un 
numeroso público compuesto, en su mayo-
ría, por las familias de los soldados. 
Renunciamos á describir las escenas con-
movedoras á que hemos asistido. Abrazos, 
lágrimas, apretones de manos, adverten-
cias cariñosas- do todo ha sabido momentos 
antes de partir el tren. Los soldados domi-
naban la emoción que experimentaban al 
dejar á los seres queridos, y subían al va-
gón alegres y resueltos. 
En el anden hemos visto al Comandante 
Jefe del primer cuerpo y á muchos jefes y 
oficiales de todas las armas. También vi-
mos una comisión de la orden española del 
Dos de Mayo y una sesión de la Cruz Roja 
dol distrito de la Universidad. 
La charanga del batallón tocó una ale-
gre marcha en el momento de salir el tren 
y los soldados prorrumpieron cu vivas á 
España, que fueron contestados por el 
público. 
-¡Vivan los Cazadores do Puerto Rico!— 
dijeron mil voces á la vez y el tren se puso, 
en marcha, dejando tras do sí á much 18 po-
bres madres con el llanto en los ojo?, y al-
gunas muchachas bonitas con la esperanza 
de volver á ver á sus cazadores icspootivos 
en posición del empleo inmediato como pre-
mio de su valor en el campo do batalla. 
El batallón va mandado por el Teniente 
Coronel D. Luis García Urquijo. 
Llegada de M a r t í n e z Camp os á 
Mel i l la . 
Melilla 28 {í 30 t.)—El crucero Alfonso 
X I I fondeó aquí £in novedad, á las tros 
déla tarde. 
El general Martínez Campos y sus ayu-
dantes desembarcaron á las cuatro. 
El Alfonso X I I encoülró en la i ravosía 
Levante fresco y mucha mar. 
Noticias particulares dicen que ol viaje 
se ha retrasado tanto por efecto di i tempo-
ral reinante en aquellas aguas. 
En Melilla no ocurría novedad, prosi-
guiendo hs atrincheramientos do las tro-
pas y la construcción délos fortines sin que 
los moros hostilizasen. 
Estas noticias se comunicaron ayer tarde 
y anoche á S. M. la Reina. 
c 201tí 
Juan J . Ariosa. Dr . J o a q u í n F . Lastre. 
J)r, Antonio (hiytán. 
t - i í ) 
PERSONA QUE ADIVINE 
el po 
tDoaativo i s a p c í t r i n t s . 
La ciudad do Mayágüez (Puerto Rico) ba 
ofrecido ?d gobierno 50 OyO pesos p^ra los 
gastos de la guerra, y la Diputación Pro-
vincial do Puerto Rico ofrece un batallón 
de macheteros, armados y equipados. 
5 0 0 fus i les m á s . 
El Casino Español do Puerto Rico ha 
acordado á propuesta de D. Domingo Ayu-
so, adquirir por su cuenta 5C0 fusiles Mau-
ser con destino al ejército. 
2 3 generales. 
Dice E l Correo que si como es posible 
sale también para Aielilla el general Rey, 
que ha reclamado ol Sr. Primo de Rivera 
para Jofe del Estado Mayor de su cuerpo 
del ejército, serán 23 los generales quo se 
reúnan en Melilla. 
POR TELEGRAFO. 
L a odisea de u n prac t icante . 
McliUa 27. 
Málaga 28 (l'áO i.) 
He hablado con Agostin Blasco, el prac-
ticante de le Cruz Roja que estuvo ayer en 
Frajana. 
Confirma que su viajo lo ocasionó una a-
pucsta hecha en ol café. 
Partió de la plaza á las diez de la noche 
y llegó á Frajana á las once. 
Saliéronle al encuentro unos perros y se 
vió precisado á sacar una navaja para de-
fenderse, no pudiendo librarse do una mor-
dedura en un dedo. 
Cerca ya de la kabila encontróse un mo-
ro de rey, al cual dijo: 
—Vengo de paz, quiero ver esto y curar 
á vuestros heridos como médico. 
El moro se lo llevó á su casa. Allí en-
contró á otro moro, qne con su mujer y un 
niño comían alcuzcuz. Hicióronlo sentarse 
y comer con olios. 
Los moros le dijeron que eran muy ami-
gos do España y quo había tenido suerte 
en no haber ido á parar á manos do otros 
riífeños, porque le hubieran cortado la ca-
beza. 
El practicante pidió ser llevado á casa 
del bajá, y fué en seguida complacido. 
El bajá, después de enterarlo de que no 
llevaba armas, le dió hospitalidad y le re-
galó monedas y otros objetos. 
A la mañana siguiente lo presentaron á 
loa moros, algunos de los cuales no habían 
visto nunca á ningún cristiano. 
Dice el viajero que no tuvo ocasión de 
saber si habia muchos heridos. 
Tampoco pudo apreciar los destrozos o-
casionados por nuestras granadas. 
El bajá pidió á su huésped una tarjeta 
para saber su nombre y recomendarlo á 
"su amigo Macías". 
Durante la noche acudieron muchos mo-
ros á casa del bajá. 
Blasco cuenta 19 años, es natural de San-
tolla (Teruel) y es practicante por oposi-
ción. 
54w 
D E LAS ACREDITADAS MARCAS 
PEDRO &ACOMAN Y ROUX F R E R E S . 
T E J A S R E Y FRÉRES A $ U . 
LOSAS D E MARSELLA PARA AZOTEAS. 
Dirigirse para los pedidos á ^ 
m m M i Y COMPAÑIA 
O f i c i o s 3 0 . - - - H a b a n a . 
C 1 9 8 9 10-a alt.-6 
DE CASIMIR PARA NIÑOS. 
ESMERADA CONFECCION. 
ELEGANTES Y V A R I A D A S FORMAS. 
P H S C I O S O C A S I O N . 
O r a n d e s r e b a j a s e n e s t e m e s por m o t i v o de 
b a l a n c e . 
A D O S - U N I D O S 
SAN RAFAEL Y GALIANO. 
C 1996 ait H - l 
i Este grandioso estabíeciinienío acaba 
ra de recibir de ASIA, un espléndido sur-
8 tido de CHALES, ROTONDAS y MANTAS 
de RÍIRATO DE SEDA de todos colores 
y tamaños, con preciosos bordados. 
Entre loa pasajeros del vapor correo 
Montevideo, entrado en puerto en l a 
la tardo de ayer, se cuentan los señores 
sacerdotes D . Antonio Santillan, otro 
Oalvi Casto y Demancho Angelo, y las 
religiosas sor Teresa B l a n d í , sor Jo-
sefa Garc ía , sor Desampados sor Cra-
sanda López, sor Remedio Llapiz, sor 
Juana Alba i ra sor Juana Bourras. 
Por el regimiento cabal ler ía de Biza-
rro se n o m b r a r á uu Comandante y dos 
sargentos que á las doce del d ía 2'6 del 
actual se encontraran en la sala capi-
tular del Ayuntamiento de esta capi-
tal , con el fin de proceder al acto de 
talla y reconocimiento de quintos. 
Segúu vemos en nuestro colega 111 
Porvenir de Gibara lo recaudado en 
dicha población para los heridos d^ 
Melil la, asciende íi la suma de 61.08 77 
centavos en oro y • ' i.s i 40 cts. eu plata, 
y para las v íc t imas d^ Santandsr á 
$119 95 cts. en oro y 6490-10 ots. en 
plata. 
L a fábrica de tabacos que en Pinnr 
del Rio tienen establecida los Sres. V i -
ñas , Prieto y Comp., t i tulada L a Con-
quistadora, trabaja desde a lgún tiempo 
con bastante regularidad, empleando 
un buen n ú m e r o de operarios. 
L a comión municipal de higiene del 
barrio da Marte ha comenzado su vis i -
ta de inspección, llevando á los vecinos 
el virus vacuno facilitado por el Centro 
Provincial. 
Atendiendo á la frecuencia con que 
penetran por nuestro puerto individuos 
atacados de viruelas, se hacen india-
pensablcs la vacunac ión y la revacu-
nación, únicos medios de evitar que se 
diferida esta terrible en íormedad. 
E l vapor mercante nacional P ió J Z 
que se encuentra en Cienfuegos fuera 
d é l a varadura, s a ld r á mafianu, miér-
coles, para Nueva Orleans, á cargar, 
sigtnendo desdo allí ¡su viaje para la 
Pení tnai la . 
l i a llegado á eatrt capiud, de su via-
je á los Estados Unidos, el eonoeid*» ••«»• 
mere i a n te de esta p 1.ua Sr. D . Julio U i -
dalgo, acompañado de mi distinguida 
esposa. 
En los d ías quo median del 7 al 14 
del actual, han llegado á esta plaxa 
procedentes de la Vuelta Abajo 6,1-4» 
tercios de tabaco, que unidos á los 
212,090 llegados anteriormente hacen 
ascender los recibidos de esa rama en 
el presente año á la suma de 218,222 
tercioe. 
Segúu circular que hemos recibido 
ha quedado disuelta la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón do 
Manuel Garc ía y C , y que explotaba 
la acreditada li tografía establecida en 
la callo de ; San Nicolás número 124 y 
125 mas otro establecimiento industrial 
de la misma índole establecido eu la 
v i l la de Gijón, As t r iñas . 
A l disolverse la referida sociedad, 
por fallecimiento de D . Manuel Garc ía 
la TJz, caso previsto en la escritura so-
cial, queda como único propietario do 
la litografía establecida en esta cimhul 
D . J . M . García y García , haciéndose 
cargo de todos los crédi tos activos y pa-
sivos; pasando la de Gijón á st-r pro-
piedad d e D . J o s é Antonio ¡MLorÓ y Gar-
cía, á cuyo cargo corren también los 
crédi tos activos y pasivos de aquel es-
tablecimiento. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Preaulcutc de u.'tí Cautro, 
convoca á los sefiorcs socios titaa lo Jauta goutihri 
exlniordirjaria que el domingo próxim > 2X ielco-
rricale deberá celebrarse á la¡) doce de) tUa, tu el lu • 
cal de la Sociedad, con el iiu de ddib^ar Kibr.i el 
proyecto de adquisición de una Casa du S.ilndpara 
este Centro y continuar la discusión y aprobación del 
llegiamento general reformado. 
Lo que so liaco público por este medio para cono-
cimiento de loa señores socios, debiendo advenirse 
que para el acceso al local y acreditar eu dereobo y 
personalid (d en las votaciones (juo puedan orî inursu 
durante dicho acto, será requisito Indiapéniabli) la 
exhibición del recibo de la cuota social correspon-
dierite al mes de la fecha. 
1! aana 18 do diciembre de 1893.—El Secretario, 
Lic.ardo Rodríguez. C 2047 la-I!) M-iíj , 
t o d o s f o r r a d o s d e s a t é n 
L e r e c a l a r á e l c é l e b r e J . Y A 
• • • • « • • m FLUS DE LOS QUE ANUNCIA A . . 
0 UN PARDESUS BE LOS QUE SE ANUNCIAN A . 4 
Los que quieran saber si la suerte les favorece,, pueden dirigir su 
respuesta por correo, en eda forma: 
@y cls le í I s ^ r ^ t n r é L 
Las cartas que con este objeto se reciban, serán depositadas en 
un saco hasta las siete de la noche del día 23 del corriente, en que 
un niño de ocho años, sacándolas una á una á la vista del piiblico, las 
irá leyendo en alta voz para que se sepa quienes han sido los agraciados 
La solución de esta célebre PREGUNTA se halla depositada en 
el D I A R I O D E I Í A MARINA y LA LUCHA, bajo sobre 
cerrado, desde la próxima publicación, cuyo sobre no podrán abrirlo 
hasta el día 24 del presente mes, que publicarán su contenido en la 
sección de Gacetillas. 
A DISCURRIR SEÑORES, LA OCASION ES 
G 2020 i . VALLÉS. Si 
alt ^ 2d-15 2a-l!> 




A 1 8 R E A L E S A R R O B A 
EN BAIEIJLES, 
procedente de la Refinería de los Sres. Rabel y Comp.. <le Cárdéaás 
[antes Vidal.] 
Para pedidos y demírs detallê  dirigirse á los Sres. Muniategni ] 
, Júsilz número 1, almacén de víveres. Comp, C 20Ü3 Si-U 
TOA 
o í 
líÁCEN Í ' A G O S P O B E L C A B I Í K . 
FACILITAN CARTAS DK OBBftiTO. 
y fiaran, l e t r a » & cortí.'. y itúrga VÍEÍV» 
BOiB&B NKW-YOKH, BOSTON, CtiCIOAOO 
BA» PEANCISCO, NÜKVA-OÜLK.AiíS, VlíKA-
ORÜZ. MBJIOO. 3AN JUAN ütó PCBBTC -
KICO. PONCE, M A YAOUK iONDRBS. PA-
TiXS, BÜBDKOB, í VON, BAYONA QAJIBDH-
OO. BBEMíüN, BRV.UN. V I R K J . «.MSTI-k-
DAN, BRÜSKLAíl, ROMA, S ; ••<M KS, MiLA;'-. 
«iíNOVA. E T C . BTC., A Si •"• • • SMRKK 've 
DAS IÍAS CAPITALES V Pl'i- r f -o UK 
E S P A Ñ A P r>ai.AíS CÁJNAIÍÍA» 
ADEMAS. aO&PHAN Y KENDJSIn iOíN'i'AS 
ESPAÑOLA», FKAKCESAS ¡B. IN'ILHBAK. Bt«. 
^Of? DE LOB Bií^AD^S-CNCÍ>ÓÍ V ••UA". -
iDÍítUA OT«« •."'.A-SV. DH V V • V ! . - , tfBJ U 
loa. < 19rt6 '* ; Ai-
FÍJENSE EN EL ACREDITADO ESTABLECIMIENTO DE VIVERES 
i l l m i s m o t i e m p o r e c o m e n d a m o s á n u e s -
t r o s n u m e r o s o s p a r r o q u i a n o s y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l , q u e a c u d a n á n u e s t r a c a s a , p u e s c o n -
t a m o s c o n u n c r e c i d o n ú m e r o de ¿ S P S C I i L -
L I X ) A . I > ! B B p r o p i a s p a r a e s t o s d í a s , á P H J B -
G I O S M X J i r K E S D X T C r D O S y c o m p l e t a m e n t e 
d i s t i n t a s á l a s q u e p u e d a n p r e s e n t a r l o s de-
m á s de n u e s t r o g i ro . 
i ^ P I D A N S E NOTAS DE PRECIOS. 
Reina 31. 
C 2018 
r5 m i El i CABLR 
síftars csxéíi'íft* 
Giran lotru M ^f» « » « * T '' í I * * f - g l f 




Üpoiio, f.'ibrüUar, Bnjmes, nwabar-
fo Paría. HBTM, Nontei!. B-̂ jfuoos, Mftr«oll». LiUe, 
Lyon, Méjico, Vewwnu, 8. i.vm d» Paarto-Biflo, *». 
Sobre todas lar. cs)ií;.Met' f pimíos, ttíbn i^imo 
S-.Uorca, Ibiaa, iSa^ón, v Sti:r.í> t,ns ¿e J en*rtl«, 
ROCA ¥ ToL 1,345. -14 D 
Mercaderes iO, Hitó* 
(Hi¿AN LETRAS 
A COETA ¥ L A K G A V I S T A , 
ubre Londree, Parts, Berlín, Nuev^-York y demls 
p-csas importantes de Francia, Alemania y StUdo»-
Daidoe, así oomc» sobre Madrid, todas las espita] os 4* 
provincia y pueblos chicos y graadoa de E«pata,, ísl}.i 
, Baleares y Canarias 
* C 606 «8-1 AW 
El LITERATO. 
Annclie, uu joven poeta, aesconoci-
io toda^á, ocupábase en correg.r las 
^ b a s T e ' s n primer l i b ro . , Ua viejo 
Serato que estiba allí apoyo su mano 
l - r S a sobre el bombro del novel es-
r r i tor V dijo con voz ruda: 
—¡tfo publique usted esos versos! 
—«Tan malos sonl 
_ K o los be leido. Oreo que serán 
admirables, y esta es la principal ra 
zón que tengo para aconsejar á usted 
que no los publique. 
Jfo comprendo. 
— P r o c u r a r é convencerle de que de 
be usted seguir el consejo que le doy 
Con la publ icación de ese l ibro conse^ 
g a i r á usted un tr iunfo y será usted 
irremisiblemente un literato, ó lo que 
es igual , un monstruo. 
—¿Un monstruo? ¿Acaso lo es usted, 
mi querido maestro? 
—Sí, lo soy, y de los más bornbles, 
puesto que be envejecido baciendo ver 
sos, novelas y dramas. 
E l joven miraba con los ojos desmo 
suradamente abiertos á su interlocu 
tor, y és te , midiendo á glandes pasos 
la estancia, oout inuó así: 
—Somos honrados, pobres y leales 
Hace veinte ó treinta años se generali 
zó entre los escritores la costumbre de 
pedir dinero y no devolverlo, y la de 
no pagar al zapatv.i -», ni al naívtiv;. m i 
dueño de la casa. Deber era una esp' 
cíe de deber ineludible. ¡Locuras de 1 
juventud! 
Ya los bobemios han desaparecido, 
la l i teratura se ha metodizado. Hace 
tiempo que cortamos nuestras melenas 
y pusimos en orden nuestros asuntos 
particulares. Los porteros de nuestras 
respectivas viviendas nos saludan por 
que les damos aguinaldos, lo mismo 
que el banquero del piso principal 3 
que el notario del segundo. Somos bue 
nos ciudadanos, buenos esposos, bue 
nos padres. De mí puedo decir á us 
ted que estuve haciendo fuego en las 
barricadas al lado de Enrique Eeg-
nault. Tengo una mujer adorable, á la 
cual j a m á s causé el más leve disgusto, 
y he llegado á ser tan ordenado en mis 
costumbres, que no he vacilado en dar 
á mis hijos lecciones de gramát ica , his-
toria y geografía , á la vez que sanos 
consejos para que odien la li teratura. 
He hecho más : he prestado seis mi l 
francos á uno de mis tios, comerciante 
^ n quincalla, y hasta me he permitido 
reconvenirle por su afición á las hijas 
de Eva, afición que hab ía comprometí 
do gravemente el éxi to de sus negó 
cios. 
Por estos datos comprenderá usted 
que le dirige la palabra una persona 
formal y decent í s ima. ¡Y sin embargo 
soy un móns t ruo! Sí, un mónst ruo/ 
¿no es monstruoso que un hombre no 
pueda hacer lo que hacen todos los 
hombres? ¿no es monstruoso no poder 
amar n i odiar, gozar n i sufrir corno los 
demás aman y aborrecen, gozan y su-
fren?. . . F o le quepa á usted duda, el 
placer y el sufrimiento e s t án vedados 
para nosotros. A fuerza de soñar, í 
fuerza de observar, de analizar sabjeti 
va y objetivamente dentro y fuera de 
nosotros todos los sentimientos y to-
das las pasiones, grabando en nuestra 
memoria las frases de su desarrollo y 
de su decadencia, hemos matado en 
nosotros mismos la facultad de sentir, 
hemos destruido todas las sagradas in-
consciencias del alma. Estudiamos 
nuestras angustias, nuestras afliccio-
nes, nuestras dichas: tomamas nota de 
los horribles tormentos que nos causan 
los celos, y de la sensación que produ-
ce un beso ó una caricia de un ser ama-
do; descubrimos faltas de juicio de los 
arrebatos de nuestras a legr ías y deses-
peraciones mezclárnoslas reglas "del 
buen decir,' con los impulsos del cora-
zón, baciendo que és tos sean esclavos 
de aquellas. . . 
¿Li teratura! ¡L i t e r a tu ra ! . . Has con 
seguido ser nuestro espír i tu , nuestros 
sentidos, nuestra carne nuestra voz. , 
isosotros no vivimos en el mundo como 
una novela, en nna obra d ramát ica . 
¡Ahí Toda la alegría que me lian pro 
dueido veinte H H M S de trabajo inteb'e 
tuul , la d a r í a por llorar copiosamente 
sio aperoib imíe de que estaba llorando 
En un baile v i por pi i mera vez á la 
que hoy os mi esposa/. ¡Eran Tan hei 
tpoHOB sus ojos pardos y sus cabellos 
rojizos y eosortijados! Después me 
acerqué á ella visiblemente emociona-
do por dos razones: la primera porque 
sent ía cierta emoción, y la segunda por-
que con arreglo a lasleyes de la l i tera-
tura, t en ía el deber de sentirla y apa-
Nuestro primer diálogo fué la esce-
na donde Eomeo vuelve á ver á Ju l i 
t a . . Tuve una inspiración súbi ta : 
conversac ión que sostuvimos, convo-
nientemente modificada, no dajar ía de 
causar efecto en el teatro. Creo inút i l 
decir que lleve mi idea á la practica, 
Aquella entrevista se convir t ió en esce-
na de una de mis aplaudidas obras. 
Llegó ei d í a de nuestro enlace, el 
d ía venturoso cuya fecha, dicha en voz 
baja, hace brotar una sonrisa en los 
labio?, del viejo m á s escéptico y empe-
dernido. E n t r é en la cámara nupcial, 
en el p a r a í s o de todos mis anhelos. M i 
amada estaba allí, oculta pudorosamen-
te entre los cortinones de gasa de co-
lor sonrosado, ¡Oh! Para describir 
aquel santuario del amor y de la felici-
uad, neces i ta r ía llamarme Teófilo Gau-
M i corazen la t ía con violencia, como 
f r ^ * 6ra 8alirse de mi Pecto, Esta 
i n v i e n ^ 1Vnlgar-- * ^ 7 exacta; 
n ls 51 f ' np l ea r l a eu alí?una8 ocasio-
L t b ^ n ^ ^ 6 , Un éxta8i8 delicioso 
ba á mt^da rand0 d 6 m í ' 7 contempla-
fervor l p i ? S A 2 0 U 61 e ¿ t u s i a s m o , e o n 
e e ^ a n t?-^010 Í qaien 86 le aP^ece «-•e ei santo invocado, 
d a d ? ^ 6 ^ ' momentos de inmoviü-
mo suín^l1111108 cuant08 Pasos, co-
?predfndn ^rar Un 8alón del M ^ o 
a rab le y c S v " ' n iAh\ ll.rerato mi-
tro do A f r í í í í ! ' 8alvaj0 del ceii-
>náscLto o ¿u" yo SÍdo 
mi mismn ? ^ 1 ° ' - envidia 
abo?eCmVXPeilimintaba d6Se08 
dafle S e ' S e',Cn,aqUe;ia ÍaoIvi-
actodexiu d r a m í LP,an del ^ Í Q t o 
e a n ü o b í a ¿ a e S ^ 8eg5a dicen' 
l a e a c e n a d e T o ^ usted 
El joven poeta hizn a o r ! 
- \ o he peleado con las armas «n in 
mano como le dije á usted ffi | ^ a 






se este pensamiento: matar ó morir. 
Yo en cambio, bajo aquel chapa r rón de 
balas que caía sobre nosotros, pensaba 
en las grandes batallas descritas en los 
poemas épicos. 
La guerra es infame cuando ataca: 
sublime cuando defiende.- Mientras 
que los d e m á s soldados consideraban 
que era una honra morir por la patria 
en t re t en íame yo en calcular lo que po-
dr ía ocurrir después de mi muerte, v< 
el sucumbir era mi destino; y veía con 
los ojos del alma los magníficos funera-
les que se celebran en honor de los 
héroes muertos en el campo de batalla, 
y las cíen mi l miradas de la mu l t i t ud 
cía ^adas en mi féretro , 'y las banderas 
que ondeaban al pasar m i cadáve r por 
calles y plazas.. ¡Li tera tura! 
Cuando agonizaba mi padre, el dolor 
de que me sen t ía embargado, no impi-
dió que cruzara por mi mente esta 
idea en forma de pregunta: ¿Será tan 
grande m i pena como la descrita en un 
capitulo de t a l obra? A l recibir con 
los ojos arrasados en l ág r imas el pésa-
me que me daban los amigos de mi fa-
milia, me p r e g u n t é con a lgún temor: 
¿Es ta ré exqresando fielmente con mis 
palabras y con mis ademanes el sufri-
miento y la desesperación que me ago-
bian? Y recordó estas palabras que 
cierta vez me dijo un amigo t a m b i é n 
literato: <;Ouando nos sucede una des 
gracia, ser ía conveniente que un buen 
cómico nos enseña ra la act i tud en que 
debemos estar delante de ios que nos 
visitan. 
En resumen: n i he sido buen amante, 
n i buou patriota, n i buen hijo: sólo he 
podido ser artista. Y por eso detesto 
el arte, asesino de todo lo que es n a-
tural ; y por eso me apresuro á aconse-
ja r á usted que no publique ese tomo 
de versos, que dado el primer paso en 
la pendiente fatal de la l i teratura, 
es imposible retroceder. 
Sea usted albañi l , bolsista, banque-
ro, peluquero, notario, expositor de 
animales feroces, diplomát ico, cantante 
te de café, cualquier cosa menos escri-
tor aplaudido. Siga usted mi consejo y 
podrá llorar de veras, re í r de veras y 
sufrir y gozar como gozan los seres 




R O B O D U D O S O . 
Como á las ocho de la mañana de ayer, 
presentó en la celaduría del barrio de Mar-
te, D. Eafael López Navarro, artista de la 
compañia dramática del Sr. Burón, y veci-
no accidental del cuarto n? 52 del hotel Ca-
brera, Calzada del Príncipe Alfonso n010, 
manifestando que al regresar á su cuarto 
encontró abierta la puerta que había dejado 
cerrada con candado, apareciendo fractura-
da una do las argollas, y notando de un 
baúl la falta de siete camisas, ocho pares 
de calzoncilios, medio flus de casimir, un 
chaquet, un abrigo y otras prendas, sin que 
pueda precisar quién ó quiénes sean los au-
tores de esto hecho. 
De las averiguaciones practicadas por el 
funcionario de policía del barrio, nada pudo 
inquirirse, pues los dependientes y el en-
cargado del establecimiento, no vieron á 
nadie salir á la calle con bulto alguno. 
Este hecho aparece dudoso, pues el señor 
Escurrá, dueño del citado hotel, dice que 
López Navarro ha inventado lo del robo, 
para de ese modo marcharse sin abonarle 
cuarenta y un pesos que le adeuda de hos-
pedaje. 
El celador del barrio remitió al Sr. López 
Navarro ante el Sr. Juez de Primera Ins-
tancia del distrito de Jesús María, y des-
pués de haber prestado declaración, lo re-
dujo á prisión y lo remitió al Juzgado Mu-
nicipal de Belén, por aparecer reclamado 
por la Jefatura de Policía, según circular 
de 1? de Julio de 1889. 
Al,ARM,V E N G U A N A B A C O A 
Según nuestras noticias, en la noche de 
ayer ocurrió una gran alarma á causa de 
varios disparos de armas de fuego que se 
hicieron por la policía, que trató de sor-
prender un juego al prohibido, sin que se 
lograra detener á ningún individuo. 
Tunemos entendido que el parte que el 
calador de aquella demareaéióni ha pasado 
á la Jefatura de Policía, será, comunicado al 
Gobernador de la Región, para precederse 
á lo que hubiere lugar. 
E N E f i n i ü E l , l , E D E SAN J O * E 
Ayer fué asistido por el Director de la 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales el pardo Nicolás Avila, de 23 años 
de edad, vecino de la calzada de Galiano 
103 y dependiente de la Agencia de Mudan 
zas del Sr. Azcuo, el cual presentaba varias 
heridas contusas que sufrió casualmente ai 
caerle encima una pieza de mármol que ee 
tatja cargando eu un carretón en loa mn 
memos de haliar¿tí en el muelle du San 
José. 
El paciente fué conducido á su casa en 
grave estado, por contar con recursos para 
su curación. 
E N G U A N A B A C O A 
El Dr. Castañedo curó de primera inten-
ción, en la mimana de ajer, á D. Carlos 
Traginal, vecino de la caíle do San Sebas-
tián número 9, el cual presentaba fractura-
das descostillas; siendo su estado monos 
grave. 
El paciente manifestó haberse inferido 
dicha lesión al caerse de una habitación 
obscura y al suelo, sobre el quicio de la 
puerta. 
C I R C C I i A D O S 
Los celadores de los barrios de Marte, 
segundo de San Lázaro y Santo Cristo de 
tuvieron á dos individuos blancos y á un mo 
reno conocido por Hugeta, á causa de en 
centrarse circulados por la Jefatura de Po 
licia. 
ASUNCIÓN LANTES.—La notable t i -
ple española Asuneion Erantes, lia sido 
escriturada para cantar en el Eeai Tea-
tro de San Fernando de Sevilla, tan 
pronto termine su escritura con el se-
ñor Sieni. 
Las obras para que ba sido escritu-
rada son Alda , Hugonotes, Hebrea y 
Amigo F r i t z . 
_ ALBISU.—Los artistas de la compa-
ñía de zarzuela, desempeñan con esme-
ro L a Vuelta al Mundo, obra que se 
ofrece esta noche, por tandas; y la de-
sempeñan con esmero porque á la re 
surrección de ese "viaje inveros ími l" 
deoen el haberse salvado de la borras-
ca que corrieron durante el verano úl 
timo. 
E l príblico grueso se pirra por los 
oailes, las procesiones, los trajes y el 
descarrilamiento del tren, que dan en-
cantos á L a Vuelta; aunque los chistes 
ae Larra (hijo) y los recursos escénicos 
oe que echa mano, no resultan en los 
tiempos presentes. Hoy la l i teratura 
cómica sjgue otros derroteros. 
IARJETAS DE MODA .-Sepan las 
i a llÍ)reria de Wilson, Obispo 43, ffl^ an ^ veQta ™ o * preciosos t a í ' Ít«TJ3' ad1?rnado8 cintas, miniatu 
píos para felicitar en Pascuas y A ñ o 
Nuevo. Los bay de diversas formas y 
t amaños , con inscripciones alusivas á 
estos d ías ; algunos tienen bandas de 
seda figurando calendarios. Los precios 
va r í an desde $3 50 hasta 90 centavos. 
En una palabra, ver y creer, como San-
to Tomás . 
EXÁMENES.—Los del colegio "San 
Anacleto", que dirige el Br . D , Manuel 
(>. SinfliHz Onrb«l< . .-». l íüi » • ••• < f •• 
t u a r á n los d ías 19 y 20 del actual, á las 
7 de la noebe. 
Ayer dieron comienzo, asimismo, los 
exámenes correspondientes al primer 
trimestre del presente curso académi-
co, en el colegio de "San Cr i s tóba l de 
la Habana", Damas 30, habiéndose re-
presentado al final de las clases el mo 
nólogo de Echegaray ¡Pobre M a r í a ! 
por la graciosa nena Mercedes Domín-
guez, y la zarzuela N i ñ a Pancha, por 
niños aficionados. Hoy siguen los ejer-
cicios literarios, el miércoles y el jue-
ves, en que b a b r á dis t r ibución de pre 
míos, discursos, lectura de poesías , 
asaltos de armas, un coro, un himno y 
la zarzuela Be Madr id á P a r í s . 
ASILO "LA MISERICORDIA."—A ese 
benéfico insti tuto, le lian donado como 
extraordinario, los Sres. dueños do pa-
n a d e r í a s D . Indalecio Garmo, D . Fran 
cisco Mercader, D . Rafael Rodríguez, 
D . Salvador Sabí , D . M. Nicolás, don 
Estovan Fors, D . Yicente Travieso. 
D . Juan Regó , Pé rez y hermano, Dns 
sag y 0a, Buxan y hermano, Esteva y 
Baguer y Ca, " L a Perla do Coba'', en 
J e s ú s del Monte, " L a Industrial '! , " L a 
2a y 3a Central" y Sra. Da Adelina Y . 
de Noguera, 947 libras de pan; D . An-
tonio Mencías , 174 libras j u d í a s , 10 l i 
bras lentejas y 11 libras chícharos; 
D . Victoriano Salazar, 4 pantalones. 
33 sacos y 31 chalecos; Sra. de D , Ciro 
Mestres, 3 velas cera para la capilla; 
Sr. D . Anton io González Curquejo, un 
vaboso surtido de medicioap; Quong 
Sang, de A g u i l a 134, 225 libras arroz: 
D . Lucio Betancourt, 37 libras carne 
salada; Sres. de la Rosa, 10 caballos 
leña; Sr. Carbonell, 2 botellas barro 
para agua; D . Francisco Carrera, Riela 
105, 1 caja quesos, y la Sra. Da Luisa 
Montefur, un peso. 
M i l gracias á esos caritativos donan-
tes en nombre de los infelices socorri-
dos; y una vez m á s excitamos los cari-
tativos sentimientos del vecindario, en 
beneficio de " L a Misericordia", que 
tiene acogidos 392 pobres de ambos se-
xos, sin que allí les falte nada de lo 
necesario para la vida. 
REGRESO.—A bordo del va por Mon-
tevideo, que fondeó ayer por la tarde en 
esta bah í a , hizo su viaje de regreso 
D . Francisco Pir is , socio de la popular 
pe le ter ía L a Marina. Numerosos ami-
gos del viajero, embarcados en el re-
molcador " J . R. Francke" fueron á sa-
ludarle á la entrada del puerto. E l se-
ñor Pi r is , ba permanecido cerca de 
tres años al frente de la magnífica fá-
brica de calzado que la propia pelete 
r í a posee en las Baleares y trae consi-
go muebas novedades, que anuncia La 
Mar ina en otro lugar de este número, 
propias para la entrada y salida de a 
ño. Saludamos afectuosamente, por su 
feliz regreso, al socio de nuestro amigo 
part icular Sr. Bs t in , que tantas sim 
pa t í a s cuenta en el comercio de esta 
ciudad. 
TEATRO BE TACÓN.—Opera italiana 
del Sr. Sieni.—Aida, en 4 actos.—A 
las 8. 
TEATRO DE PAYRET.—NO hay fun 
ción. 
TEATRO DE ALBISU, —Sociedad A r 
tística de Zarzuela —Función por tan 
das.—A las 8: Acto primero de L a Vuel 
ta a l M u n d o . ~ A las 9: Segundo acto de 
la misma obra.—Alas 10: Acto tercero 
de la propia zarzuela. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógraf* 
'Edisson", propiedad de Llull.—Ruper 
orlo escogido.—Cauto y declaroaciói 
por mvtablesartistas.—-De 7 ñ 11, toda* 
las noches.—Vale crida tanda, compues 
t a de 32. piezas escogidas, 20 eentavos 
EN CARLOS 111. Las Variedades 
(Jowiiopólitapas de p . Santiago Pu 
bilionoH. — Gimnasia. Juegos de Sa 
lón. Sorpresas. Graciosos cloims. Sec 
ción hípica. Funciones todas las no 
ches, á las ocho. Y vespertinas lo? 
domingos, con regalos para ios niños. 
Dbre. 20 COTICIIO: Nueva York. 
.. 20 Oliveite: Tanipa y Cayo-Hueso. 
.. 22 Séneca: Veracfní v escalas. 
.. 23 M. ;. ViUüvoiíi^. Poert- -itio * • BOftisus 
.. 23 Niceío Liverpool y escalas. 
33 .AfcM-otle: Tütnpa v (Jav<:--ilat?aa 
.. 24 Cataluua: Cádiz y escalas . 
.. 21 Yuuiuií: Nueva-York. 
2-t Galleíro: Liverpool y escalas. 
.. 24 Romsdala: Londres y escalas. 
.. 25 Hugo; Liverpool y escalas. 
.. 25 Habana: Nueva York. 
.. 25 Galicia: Veracnu y Tampico. 
27 City of Washington; Nueva-Tork, 
29 México: Colón v escalan 
.. 28 Orizaba: Veracruz y escalas. 
31 Miguel Gallart: Canarias y escalas. 
Eur9 2 Catalina: Barcelona y escalas. 
4 San Juan. ruertc-Kico \ eLCalaa. 
5 Serra: Liverpool y escalas. 
5 VVaudrabm: Hamburgo y escalas. 
6 ¡Vladrileñ >. Liverpool y eacaláa. 
10 Oran Antilla: D.ircoloua y escalas, 
10 Alava: Liverpool y escalas. 
Dbre. 20 Panamá: Nueva-York. 
.. 20 Alfonso X I I I : Coruüa y Santander. 
.. 20 Sanxta de Herrera: Paer^-üiCv * CSOSL.». 
.. 20 nonclio: Nueva-York. 
21 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
21 Saratoga: Veracruz y cscaiao. 
.. 23 Séneca: Nueva-York. 
. . 23 Mascotía: Tampa y Cayo-Hueso. 
.. 26 Galicia: Hamburgo y escalas. 
. . 27 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 28 Yuraurí; Nueva-Ycrk. 
.. 30 Orizaba: Nueva York. 
81 M. tí. Villaverde: Pnerto-Biro y escala:. 
Enr9 5 Wandrabm: Veracruz y escalas. 
.. 10 San Juan: Puerto-Rico v escalas. 
M ESPEKASí, 
Dbre. '¿0 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pre-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cnu 
Jácaro, Tunas. Trinidad v Cienfuegos, 
. 23 Manuel L. Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
. 27 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jlicaro. Tunas. 
Trinidad y Cienfuegos. 
Enr° 4 San Juan: de Santiago de Cuba y escalas. 
BALD.HAxSi. 
Dbre. 20 Kamóu de Herrera; para Nuevitas, Gibara 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. 20 Glcria: de Batabanó, para las Túnas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. 24 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Jticaro, 
banta Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. 31 Manuel L . Villaverde: pañi Sauwago de 
Cubas y escalas. 
' 31 ^ ^ ^ ^ de Batabano, para Cienfuegos, 
Tnmdad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
Snr? J.0 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagú» d« 
MOBTBHA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 d» 
™da toes, rotornaudo los día") 12, 22 y 3 
A T>EI/A •—De la Habana paraSaguay Caibarion U> 
íoe los viernes | las 6 do la tardo, y llegará 6 esto 
r^erto los miércoles. "-
PrABA.—Déla Habana para Sagua y Caibanén 
todos los lunes á las 6 de la tarde, retornando el viera 
nes por la mañana. „ , , 
Ai-AVA.—De la Habana loe miércoles á la» 6 de IB 
' O T S * cara Fa?ua y Caibarién, reoresandolos lunes. 
P-ov.-De la Habana para" Bahía Honda. Ri -
-lauco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los si 
¿¡Sai; álas 10 do la uocbo. reíresando loo miéroole» 
FERNANDO —De la Habana pava Sagú?, v Cai-
a¿ t..".d.-»« les sábad./» -i lae «5 tío ta tardo, rc-
;•.„!:• ftiilMtflíB r ^ r - * , «•jftó* * ««f-e puerto 
' ' Hito*1 • . • , 
PRAVIANO.—De )a IJabaua par» los Arroyo», i * 
f8 y Onadiana, los sábados, recrenando lo.i lime» 
anAWHTAKiCO.—De la Habana para lo? Arroyos, 
l , Fe y Guadiana, lo» d an 10, 20 y 30 á las C do 1» 
t rde. 
P U E R T O D E LA HABANA. 
ENTKADAR 
Dia 18: 
De Baltimore, en 6 días. gol. am. C. L, Davenport, 
cap. Wats, trip. 10, tons. 980, con carbón, & Luis 
V. Placé. 
^ffdviaaien** ?i« íta Balas*»*' 
ENTRARON. 
De CADIZ y escalas en el vapor correo español 
Montevideo: 
Sres. D. Isidro Llaura—Juan Pujol—P^uia Rrg 
net_Rafael Mauri—Francisco Jiménez—Manuel B 
Maribnna—H. García—Isabel Osorio é bija—.fosé 
D Ollero—Manuel García—José Baloufis—Fran-
cisco Garcíi—J. Castell—Ramón Síncboz—Dabiies 
Pascvi'—Ricarda ZamaTdllo—José Fi-ndora—l'Vr 
nando García—Antonio Suárcz—Juan Suárei'—Ri-
cardo Martínez—Enrique Sogrera—M ipue! Pui'd, 
señora ó bija—José Larrea—Francisco Piris—Ra-
r-iol Sfaiitillés—Magín Pors—Raltasar Ludnrcn— 
•VtiHfas Smírfz—FatMi'io Suárez v f-eñora—Jos tí Or-
iiji—Jíwfefd Lauros'ui—SniHago Rn iue—Juan Buria 
i fnníiia—José Mata—Justo Acbufegu!—Pedro J 
Kripenat—Toso Calafell—Pedro F O'iver—Joaquín 
Míís—G lülermo Oinart—Jorge Jobre—Tnan CoVas 
—G-r-par Pujol—Gabriel Porcell—Lu's Fernández— 
Biitolomé Ensenat—Jaime Marat—Pedro A. Man-
düego—Juan Garullas—Juan Mott—Erancisco Fe-
rrara—Benito Ripol—Ja'nie Oalafel!—Juan Pujol— 
Ailolino R..8—Ramón Alemanv Andrái Biguá-'— 
Mdíías Ensenat —Guillermo Pujol—Mateo Bosch— 
tísfiito Palmer—Jaime J Perradas—Pedro Ensennt 
—Guiller;nn Pujnl—Jaime Govas—Gabriel Ferradas 
— Antonio Glar—Francisco Lpón—Gabriel Palmer— 
Antonio Pereiras y un más de familia—Antonio Por 
cell—Juan Simonet—Antonio Muttet.— Gaspar Ma-
sal—Miguel Bosch—Juan Alemtm'-—Baltasar Goll 
— JOPÓ Pujol—Mateu Pou—Andrés Fernández—Ga -
briel Pujo!—Gnillermo Covas—Mateo Rieras—Jai-
me Covas—B. Redó—Juan Alemanv—Alfonso Ca-
pilla—Santiago Inda—Miguel Buchil—Gabriel Sas-
tre—Bernardo Sastre—Mateo Bestsrd—Lorenzo 
Besmacor—Mandilli Franbeleire—J. Daide—Baro-
ni Garlo—Reia Gii's^ppe—Gallo Antonio-Francis-
co Vuenso—R. Michele—Francisco Aguilera—Juan 
Barceló—Juan Recio—Raf.el Suero v señora—Ma-
nuel Mellado—Antonio Manrique—Miguel Buzamo 
—Justo Cascajares—Francisco de Prado v señora— 
Ildefonso Den—Luciano Balda—Miguel Riera—E-
milio Campos—José Salvat—Elvira Lastra y 2 hijos 
—Jovino García Tuñón-—José M Arrambarri— 
Elvira Beuítez—Manuela Airaviva—Antonio Iraro-
gui—Manuela de la B-sa—Grisanto Prieto—Franris-
co Prado—Guillermo Calafell—Eduardo Bou—José 
Haro—Teresa Martínez—Pedro Cervantes—Alt jn 
López—Juan A Gano—A. Martín—María Ballutre 
—Augusto San Marcos—Josó M. Gomales, señora é 
hijo—José E . Dejado—Antonio Vilches—Antonio 
Muñoz—Encarnación Lama»—José Correa—José 
Hidalgo—Francisco Sainz—Francisco Escaño—Pío 
López—Tiburcio Gáceres—Marcelino Rabago—Car-
men B. Trirnay familia—Ramón Menéndez—Emilio 
Prado, señora é hijo—Francisco Noguis—Castor Ro-
dríguez—Camilo López—José Cao—Antonio Rodrí-
guez—Benito Gregorio—Domineo González—Manuel 
CeaJóu—Manuel Regueira—Po Lingo Jandalera— 
Antonio Pereira—Camilo Agvamayor—Manuel Do-
mínguez—José Ex- ésito—Mígüel Vázquez—Hermó-
genes Fernández—Manuel Marino—Constantino Coi--
ñas—Francisco Gaicía—J; sé M. Gosina—Serafín 
Vídal-^Hanuel de Prado—Vicente Pedresa-Manuel 
Millán—Arturo Pereira—Manuel Pereira—Eduardo 
Sequirós—Vicente Ilardez—José Iraroqni—Francis-
co Alcnzuren—Juan Larre—Laureano Diaz—Fran-
cisco Hurtado—Joaquín Huertas—Benigno Aumeba-
no—Elias Infante y familia.—Además, 181 jornaleros 
de Las Palmas, 26 de tránsito, 3S8 individuos dei 
Ejérci'o, 7 religiosas y 4 sacerdotes.—Total 8S1. 
DF81 
Yapores-correos Alemanes 
de ía Compañía 
H A M B U B O T Á - A M B 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITI , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 26 de diciembre el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de £921 toneladas 
O - ^ L X Í X O I A . 
c a p i t á x P i s tch . 
Admite carga para los citados puertos y tamoiét 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
n'iaiero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, seg.ln por-
menores que se facilitan en la casa consignataría 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri 
mera cántara pira St. 'f homn.s, Hajrtí; Hane ; Haro 
•ui uo, á precios arreglados, sobre los que impond.' ár 
los cousign ai arios. 
Para Tampiro y Veracrnz. 
Saldrá paj-a dichos puertos sobre ei dia 5 de ene-
ro el vapor correo alemán de porte de 2730 tone-
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y uuct 
ojantos pasajeros de primera cámara. 
Feec ioa de pasaje. 
En 1? cámara Ehi jprúo 
PARA TAMPICO $ 26 oro $.13or< 
VEKACRUZ. $ 36 uro $ 18 or 
La «arga se recibe por el muelle de Caballería. 
La coire-spon ieircia solo se recibe por la Adnin-h 
tracói: de Gorrons 
á D ? E R T E N C í l I M P O R T A N T E . 
Los vapores de esta empresa hacen escala en une 
ó más puertos de 1* cnstn Norte y Sur de la Isla df 
Cuba, siempre que se les ofre/ea carga suficiente pa-
ra ameritar la escala Di ha c-ar̂ .i se admite ¡jaratluf 
pu-jrti'S de su ílinerari.' y también paca cualquier 
otro punte, con trasbordó eu el Havre ó Hamburgr, 
La carga se aecibe por el muelle de Ci<ballcría. 
La corresp •udeucia solo s recibe en la Adminif 
Cratnón de Correos 
Para más pormenores dirigirse á los consiguatariot 
ea'.le de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
MARTIN. F A L K Y CP. 
PJLANT STEAM NHIP L I N E 
A New-lTork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MABOOTTE Y O L l f E T T E , 
Uno de ê +os vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la ana de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se loman lo.-
trenes, llegando los pasajerosá Nueva-York sin cam-
Mo alguno, pasando por Jacksonville. Savanah 
Charleston, R chmoad, Wa hington, Füodelfia > 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva Orieans" 
St. Lottis, Chicago y toda» las principales ciudade-
do los Estados- Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas do vanores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York 
4 90 oro americano. Los conductores hablan el casttv 
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de ias once de la mañana 
Para más pormenores, dirigiiie á ÍX* ccn !• ,.„-, 
ríos, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n 35. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 




ANTK8 D E 
INTOIflO lOFBETOOir 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
c a p i t á n D. J e s ú s L ó p e z . 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de diciem-
bre á lae 5 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Reoibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Viifo Giión 
Bilbao y San Sebastián. ^ * ' WV|0n' 
" Lo8 Pasaportes se entregarán ai recibir los billetes 
de pas^e. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán uu-
Reclbe carga á bordo hasta el dia 18. 
ü e roás pormenores impondrán sus oonslmatariaj 
Hi ? campóte, mm&am «8. ' 
LÍIlá DI HEW-f OEK 
QZX c o m b i n a c i ó n con los vlajeat A 
Ktaropa, Veracrtsa y Centro 
A m é r i c a . 
S® h a r á n tres mensuales , sal ien-
do los vaporas de este puerto los 
d í a s l O , 2 © y 30 , y del de N e w - X o r k 
Iñsi día.* l Q , Z Q y 3 0 de cada mee. 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n Rivera . 
Saldrá para Nueva-York el 20 de diciembre i 
las cuatro de la tarde. 
Admito oarga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafifa tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo oarga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordan, Rotterdan y Amboron, con co-
nocimiotito directo. 
La carga so reoibe hasta la víspera do la SEJidit 
La oerroapoidoaola sólo so recibe en la Admlnif-
ión de Correos. 
NOTA.—Esta GcmpaEía tiene abierta cna póllrs 
Cotanío, así para osta línea nomo para todas las do 
más bajo la oual pueden asogurajoo todos los efecto» 
iw os embarqn^E an «na vaporei. 
i JO 819-1 E 
l i l J J 
•"íOTA.—Esta Compafiía tlone abierta una pólita 
Sotauio, así para esta* línoa como para todas las áe-
ioás, r-ajo IÜ oual puodeu asogurarsa todos loe ofeoto 
ue s-i embarquen ou sus vapores, 
'ft Calvo y fííir.ip. Oí.oine r'ñmero 23. 
I D Ai. 
SALIDA, 
Oe la Ha bs-n» al «lía íü-
Umo de coda mes. 
. Naevite.c ol 2 
. Gibara 8 
.. Santiago de Cuba. 5 
... Ponce 8 
, Slsyagüea „„-.. 9 
LLEGADA. 
A Nuevitas ol 
Gibara 





A Mayagtiee el 1& 
.. Ponce lü 
Puerto-Príncipe... 19 
Santiago de Cuba.. 20 
.. Gibara 21 
.. Nuevitas 22 
Habana.. 24 
SALIDA. 
Pusrto-Rloo el..., 15 
, Mayagüez 18 
., Ponce 17 
„, P u o r t o - P r í s d p e 1 9 
MÍ Santiago de Cuba.. 30 
„ Gibara 21 
, N u e v i t a s . 2 3 
N O T A S . 
3u su viaje de ida recibirá en Puerto-Kloo los día? 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
«onduzca el corroo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádia el 30. 
En BU viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 16 la carga y pasajeros que condus-
ca procedente de los puertos dol mar Caribe y en el 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1 ? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite oarga para Cádis, 
Barcelona, Santander y Corulla, pero pasajeros sólo 
naralos últimos puertoe.-—M. Calvo y Comp. 
110 813-1 E 
¡MU E L I HABANA A COLOS 
Sn combinación con los vapores de Nueva-York y 
jon la CompaSia de! Ferrocarril do Panamá y rayorei 
•* Is ctrsli Sur v Norte dol Paoífio 
n M m i 
i l L S l A I 
Servicio regular de vapores correos americanos en 
we los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cionfutigcs, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampieo, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos do México todo» los sábados 4 
(a una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todot 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
S E N E C A . . . Dbre. 6 
•miíSASA 13 
CONCHO . . . . . . . 20 
CITY OF WASHINGTON., , . .. 27 
Salidas do la Habana para Nueva York todos loi 
Jueves y loa sábados á las seis de la tarde, como 
sigue; 
C O N C H O . . . „ , „ . . . . . „ „ Dbre, 2 
SARATOGA.. . , - 7 
nJMÜKI , . . 9 
GfTY OF WASHINGTON 14 
S-ÜCATAN.... . . . 16 
áARATOGA . . 21 
•sBNECA 23 
rüMUKl 28 
ORIZABA i 30 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
•íago de Cuba y Naaíau, lo» miércoles de cada da 
<emanas, como sigue; 
OIENFJJEGÓ8 Dbre. 5 
SANTIAGO,,. . , . . 19 
PAJÍAJÍSS,—Estor. tíc-rmoi3os vapoies conocidos por 
ta rapidez, soguridacl y regularidad de sus vi^es, te 
-iiendo comodidades excelentes para pasteros en sut 
•spaciosas cámaras. 
CtjKaasFOKiiOTCiá.,—La correspondencia se ad 
-ilt-trá úr."ií!ímpnte en Is Administración General ds 
nórreós. 
CAT*Q-A —La carga.se recibe en el muelle íe Cs 
'sitiería basta la víspera del día de la salida y so ad 
iiite para puertos de Inglaterra, ñsmburgo, Bremei. 
^nistordaD), Rotterdam, Havre, Amberos, etc., ate 
r «ari puertos de la América Central y del Sur cu 
-•«rotsimíentos directfsj 
El flote 'e la cargii yara puerto» de México ser; 
•igádo por adolacnito er. moned» americana 6 « 
'júivaltjnt* 
Para mk* onnaeiMnú ¡Hrigirac. i l-j? igente» H» 
• 'iíCO y Cf Obrjvnls ^ámpro "ÜS 
A . A T X B O 
ansa i los soflo'es pasajeros jue para evitar it. 
•».ar«.iti-.t'a en NÍIIOTS York, ttobnc ir provisto* •. 
•'tifloado «leí D» iWo-.^. o1 .«!-.,> 21 ^itói 
1143 si.2-tJi 
• I f fn 
UN FOGON 
Se vende na magnífico fogón de hierro, iropio pa-
ra restaurant. Puede verse en C u a i t e l e 3 9. 
C 2015 4a-19 
COLCHONES ! COLCHONETAS 
grandes pn»-» b.astMoiCP!. y p í a encima por su gran 
tamaño, muy su i veá IIe"V«inbtdo una gran partida: 
] s byy .ic&tU .-{̂ 3 plata basta $5-30 oro, por oonsi 
g-iéiiU^ ;iprovecbar la oportuuidati: son americanas. 
U Reílly nú nero 66, colchonería.. 
15913 5a_i9 
pers anas y trauspareiites de madera. 
Variedad en clases y dibujos y á precios al aletfuoe 
de todos los bolsillps. 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medida* 
si se solicita. Teniéot^-Bey y Znhieta, frente al bote! 
«orna Telefono 9fit T'?M> 4a-15 
AVTbO~DE"LA C A L L E D E L OBISPO NU-mero 51, ba desaparecido un cac-horrito perdi-
guero, color b anco, con manchas am -rillas que en-
tiende por "Prím." La persona que lo tenga recogido 
y lo ent-rgue en dicha casa será gratificado 
15904 2a-18 2d-19 
DE, J, E M E L BUENO. 
MEDICO-CIRUJANO, 
Director de la Casa de Salad LA B E N E F I C A 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 y de 7̂  á Ŝ 'de 
la noche, Ubrapía, 57, altos, esquina á Comnostela 
15734 dl4-14 aI4-14 " 
E HA EXNRAV1AUO UN BAUL PROCÉ-
cedénte tlel vapor "Miguel Jovcr'' en el dia de 
su llegada, va rotulado J . Soler y se gratificará su 
devolución en Teniente-Rey número 30. 
15956 2d-19 2a-19 ' 
Uvas frescas de Almería 
en Santa Clara 14; se detallan á $2^ plata el barril 
de tamaño corriente, y á $5 los de tamaño doble. 
15478 10a-9 
FABRICA BE 
Amistad 49, esquí- JBMWf na á San Miguel, 
HABANA, ^ BOADELLA, 
Todo el mundo dice y sabe, que para comprar un 
buen sombrero de moda y barato, lo halla en ' E l 
Palacio pues as fama que ha alcanzado en 18 afios 
fle aljierto dicho ^tableeiajisíit», jío olviden 
UN ALGUACIL, 
(BOCETO D E H A C E DOS SIGLOS.) 
Comenzó sus estudios á cursar 
mostrando hacia lo ajeno tal pasión, 
que las moscas en más de una ocasión 
la penca le espantó del espaldar. 
Más tarde, comprendiendo que el hurta 
es oficio que exige precaución, r 
sentó primero plaza de soplón 
y consiguió después alguacilar. 
Hoy, al cabo, hecho todo un ministril 
tan á conciencia llena su papel ' 
que echa el guante á un rufián entre cien mil 
Y es á su nueva profesión tan fiel 
que si se ve al espejo de perfil 
impulsos siento do prenderse él. 
Angel R. GMvez. 
Una mujer encolerizada es el ruise-
ño r graznando cómo el pavo real. 
L a Reina de Rumania. 
PresorvatiYO contra la decoloracfóo 
de las flores secas. 
Desde hace mucho tiempo los botá-
nicos buscan el medio de conservar á 
las plantas de los herbarios sus coló 
ros que muchas pierden con tanta ra-
pidez. 
B a s t a r í a simplemente sumergir los 
ejemplares que se propone desecar en 
un baño ligeramente cálido y compues-
to de una parte de ácido hidroclórico 
(espír i tu de sal) y de seiscientas partes 
de alcohol. Esta operación activa la 
desecación, fijando el color de las plan-
tas y flores que se someten á ella. 
He aqu í un pasatiempo agradable 
para ocupar los ratos de ocios d é l a s 
damas cubanas en el campo, siendo tan 
bellas y ricas de colores las flores sil-
vestres de la Isla de Cuba. 
Jules Lachaume. 
Leche de almendras para poner 
fresca el cútis. 
Este proceder merece la atención de 
los lectores, tanto por la ventaja que 
ofrece en servir á dos objetos á Ía vez, 
como por que es fácil y de poco coate. 
Muélense en un mortero almendras 
dulces peladas, en la proporción de 
veinte ó treinta por un cuartil lo de a-
gim, y añádese un pedazo de azúcar 
para que 110 se separe el aceité. 
Eeducidas ya las almendras á una 
pasta bien fina, se desl íen en un cuar-
t i l lo de agua, se pasa todo por uua fra-
nela y se aromatiza con agua de aza-
har.—Para hacer de ella una bebida*, 
basta añad i r un pedazo más de azú-
car. 
Barniz incombustible para la madera 
Para hacer la madera incombustible 
se emplean diversas sustancias, con 
las cuales se inyecta el tejido leñoso, 
pero también pueden simplemente bar-
nizarse las piezas de carp in te r ía para 
impedir que en caso de un incendio se 
propague fácilmente al maderaje. 
U n barniz de esta clase se prepara 
con 
Yid r io molido 20 
Porcelana 20 
Piedra pulverizada... 20 
Cal 10 
Silicato de sosa 30 
100 
Estas sustancias se mezclan con can-
t idad suficiente de agua, para que se 
pueda aplicar fácilmente con una bro-
cha sobro la madera que se quiere res-
guardar de la acción del fuego. 
Su uso convendr ía para el maderaje 
que constituye la a rmazón de los edifi-
cios, con lo cual se evi tar ía que un in-
cendio tomase grandes proporciones y 
se propagase con rapidez. 
Las adulteraciones. 
Los frecuentes casos de enfermedad 
dé la cabeza son debido á las bebidas 
nlcohólicas, sensiblemente adulteradas, 
sobre todo los vinos. 
Siendo éstos necesarios para repa-
rar las fuerzas, especialmente la del tra-
bajadpr, se da la circunstancia de que 
i es engañado , siente la cabeza atur-
dida, si es por una reyerta iuhignifican-
te, la cosa no pasa á mayores. 
Los vinos adulterados son causa de 
accidentes que ponen muchas veces en 
peligro la-vida. 
En Alemania los excesos de bebida 
causan la muerte de 40,000 individuos 
'.ada año . E n Eusia, 10,000; en Bél-
gica, 4,000,' y en Francia, 15,000. 
En el transcurso de ocho años, en 
Amér ica hubo 30.000 defunciones á 
consecuencia de la embriaguez. 
E l poeta Sófocles decía una vez que 
res de sus versos le habían costado tres 
días de trabajo. 
—¡Tres día;-!—exclamó un poeta me-
diano que estaba presente.— Eu ese 
tiempo habr ía yo hecho ciento. 
—Sí,—replicó Sóíocles;—pero no ha-
br ían durado más que tres días. 
OHAllADA. 
Cuando Segisrnund i K^a! 
De pr ima tres tres segunda 
Siempre tres dos Segismunda 
E n su bonita Total. 
Andrés Navarro, 
Solución á la charada del uíunero an-
t e r i o r : — M A R A V I L L A . 
J E R O G L I F I C O . 
